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L o s R e y e s e n B a r c e l o n a . 
E l r e c i b i m i e n t o q u e s e l e s t r i b u t a 
n o p u e d e s e r m á s e n t u s i a s t a . 
, LA LLEGADA PÍO: a ti'atair con no-solros sobre una 
JiARCKLONA, 20.—A Jas Éiifíz y cim- P ^ ' í ^ íttlteOligfetóa én jos asuntos de 
V • U*eig-ü •&] Ifiie-n ipeiail al apeadiaro de Manruecos. Es una jnteiigencia miela-
tjracla- d« con benepláciiito dle todo®, que fa-
ijaápynallyain a li 13 aiapnisíos y^iéjcircs ciritará la resdluclión d'ol probllema. 
'cicjaisv 1.3» .aujtcirjidlaide», d Ayu;ntanu¡eai- Yo tengo la wporanza de que -e ne-
^ ' r , - . ^ .C!i^1'- »r'aMdGi3 w lispaitói, RolvM-á. Había pedido un áño de pl.a-
m^iua, .ole tai Heuna, aTChiduq.u'e Salva- poro oreo que podrá resolverse cn-
tP.3. 
Queifiniva que B^pafía ma.rclip. Para 
íillo éfl (iobrtoioio no •enic-uenit.ra dificul-
Ix'dt's f i i ?•:•«:.>•-•/ mci.-i. Los iiroblnnias 
peiii^jént&s m i .-xiigiMi n^oluciones mo-
rttenftáiiieiaiS; Unía a r c i á n . don/tamr-ulri, 
¡i y |HM-SC\ i-iini.c, Q& más eficaz 
que aipreín¡!Oisi y pir,-' iis. 
Y csso es lo que o que sea nue'-
\)¡i I;:bi'..r Ic!)^;!, y perSevenante. 
EL DIA DE LOS REYES 
FJ Rey y ios '^ra-ntos nonnan^'jie-
ron (-11 P,iÍfl<:áo bmta modia tarde. ' 
A/1 incíVndí.", á -raigó sobre la cv±-
(iaíl ora íofrMiidjiii le ¡i.guacp.ro. 
Dnri All'nr.-v). s^Uó a j m cinco. Mi 
compuñí'i d-eíl duqüb dfe Miir.-iimla, v fe 
,!..,:„.;,', ,.,1 r.f,niTW, , i . , ,,ni«o p,a,ra pa-rt'-
cipau- en umos eiit'iuie»iil.rnis. 
.yELA DE GUERRA NAVAL 
slD, 2f).—La «Gacda» publica 
L^-eto. linnado ayer por Su 
crea/ndo l a Escuela de i l . i e -
ftilecta, esta Escuela al Ee-
j : Oantral. 
¡i | i i i ' | iaa 'ar a lois jefes de l a 
ijgjiíi los maiiidos superkiies, 
''[fc •dietvnelo 'las aslign aturas 
gludiarún en 10J. año que du-
jtpico curso que se enea, de-
mjftadejuíis las cofiu!|ieioiiu> i:o-
¡̂u-i el ingleso eu l a lv>ea-r!a. 
ésla é̂ e dian-áu eonf/uen-
J K f íéon-iooe ci'Vn!lie& y !ni-
COllipfU'iMíU'S. 
jios ti.vmd'i'án lies i i avs de 
] vi!»(ia.iiiiln las líst'iielas n.-'Va-
jéPais o laisistiendo a, rursocj 
jP^tros países. 
aijntobadlos teindii'ú'i pire 
ocupan- lo cargos afe."-
Mayor Centrail idle la \f-
¡lil unmos llevaii-án un di¡s-
»a¡l. 
mina, por últymo, en d de-
í e r a i c i a , eil profesora do lie 
que estairá formado ¡KVT 
^ t e <die 'e&tudijos, tres pro-
iwrieii'-'c.ieuíii-s a la escala ac-
Ánniiida y un profesor civil 
CONSEJO DEL ESTADO 
irewilve.r ai'iuuios asuntos de ca-
se b a leuniido l a Coind-
wite del Consejo do Es:.a-
qjmciilio dé su preside:!*!', 
quien no»está aún to-
jíiiido díeil acdildlenta au-
que f u é víctima, haice al 
Agaiegó laiubiéu que ol de Hacienda 
babía llevado numerosos asuntos de 
trámite. 
Piieguntado potr un periodista acer-
ca del coucioírk) ecoiuómiiico con las 
provincias Vascougadas d i i jo qüe (I 
(i'obviPirno b a b í a l i atadia de ello s m . 
llegar á una saludiión;. 
Pon- abona no lia y ninguna .or.vuila 
—«.flaidiió—y héihoia de p.rosogu-ir el e--
tud;Lo. No se puede dieoiir que Hayamos 
rctna/sadio, peaxj tajiipoop hemos ad..--
láutaido ninidia. B&a es la verdad. 
LAS NEGOCIACIONES VASCAS 
Los pírés&disntcc de las Diputacio íes 
\ aseas, en vista de loé dlficuP-'des 
smigiiidas paira |ii.>!iwi-iar los cou'-'ei'-
ICtS de ¡IOS cuprs y vela la diisparida I 
de bus cifras de Jios coniisiciua.dos con 
lia.';' que p.re^eni.a.n los lériHe-os de Ja 
Haeiciiida. l;o.n d©*"Wdíiidi0 a plaza;)'"as ne 
gocfiAMviOflüfs y i-egrcisaif a su reside 11 da. 
para cun-ulla.i' cmi sus Corporaciones" 
Ja. ámifjúia que Ihari di9 uit.iJiiizar para 
emiiiimuar la ti-anulaeión dlel asu-ito 
ya que em t̂eod&n que san 
¿os ye-tps die confia r.za que 
re; tal como se pusaeroin 
(nsa.s. 
LA PROLONGACION DE LA GASTE 
LLANA 
A Jas cuatro 'de ila tarde se nuin 
en 1 ní a, die la;.- s M -.I:?)I-OS dea (!ongr.-<'), 
bajo la. po'i-idencia del genera,! \a .-1-
rro, bi, Comis.ií'nii que enticndi' en el 




onomes |iinia eom^&ás&ía .dieiL 
ra«rac> de A'Uciátnibaaia, con mmé&üa. 
y mímica. 
La R«jii/a y las i.nfan.i'tas 1 ueir-n ob-
pmyento de pmlo-ngaoi'ón 'deil pa.í'Jeo de •soq.'Lijalalsis oca ffiaiatáe de ftpffjái par el 
K\ Ca&faUmu •íiilea'die y ana niiVi, bi ja de 
DE LA EMISION DE OBLIGACIT" ' ' 1 
El Bá-TÍCQ di© b'.spafia ira de<,:d. 0,1 
que en ka próxima eniisiinn de obHga-
(••iiw.vs queden excluidos del prorra.Kv)'• l"í'01'̂  dteiwjte al ipi iül i ico k\s Teciil>ié coai 
i<>d n los siiscriiploax-s imnores de 5.Ó00 P ^ í ^ i s aipNanwoi!, 
RiQvistadaiíi lais fuiaraas líos Soibeirainos 
y t.MjmÉ3 día H.i.\;o(i.. siaAlic-tnrm ai e»tte-
peaé*aia 
REGRESO DE POLITICOS 
Han r i{!i •••¡t.d: • K'I- Pa- V- tes nrarqne-
bes de C'OíHii'nia y AlhueemáS;' 
1 Hgan'iM; •en \¡8 -A-
L I B R O S N U E V O S 
m , 
-arto de i'a reail G#a, oon 
\W> Rlsyes- y el ailiealdle de BaírceJoiua. 
^ •: ' c-tó la •(i.a.íwd.ia m u n ™ a J -..V '' " !'' " ' W !>"!' ,n f 
" -"¡aáa, de gNin gi; Qa y iwi escuadrón 
de la eiii>.0'l/ia ireail. 1 •' . 1 • ••, «ínmi-
Cipo- Hiainidió cari las ¡ufautas y la Y dfesdle allí aiegresó a Pedral-bes. -
diujquwsa d¿ Sata Caiiiloi& y ai txjntinua- 1 : ' ! - ii '.-II;;IM-. J.: 
V N N O V E ! I S T A M O N T A Ñ E S - - > -
Y U N P O E T A A L I C A N T I N O « ¿ S ^ :„:!,: 
a dicl-'-iaim-iac. 
SE eSPjgiíÁ 
«NELUCA» imfaincini (ron la finlgala hiv y ricos 
«Nelnca» es una mcveki. mcMutafiesa matices d-a la cosita,'lev-a,r:i'ii),a,i). 
de vafeso. 'mér'^a. Aparte 'de la bs-Tlc- R ^ dkkta ¡3 aquella estreía dte «(Re-
za dell eisüilo, die los msgo:- paic ílógü- vista Cánuibra» ad pie die uno car ta- giiaaadcis .frm 
I M.riiiS cll liaayeeito lai nmebedum- pi^K-^P1 •'' 
bne qrtiie 'inivadía I-ais Ramblas bizio ob- '-:">^ t^mTin^ 
JL̂ O a oes Rc.yasK y a ua¿ infíi^-.itas dfe rA ^-««K 
za aeii eistuio, aie ios rasgar- paoiaga- Visia camUiDra» a i pie die-upa carca- gmaJidis vxfuoi'.ra: d • iñ -̂a simipa- ROM 
eos, de Qas bitn. t.i a,'.a,! a,- m-tas des- tura del. señor Cbápuli, estrofa qoe d.»-, tía, ovaci-cii i a n dokes V yito¿-mttrii~'"- ̂  *' " ' 
criptivas, del.caiuidal de cb?€(rvaciones a; iiii^eurpsaiins'.n.te de ias. cualidade-s^cesair.^, ' en .', 
y die pensímrrfen^ns, ceiatieae-KN-IncJi» iiter.air:-as j l . ' .eiate aieíeiWPií^jrito-TxiétáP' EN CAPITANIA GENERAL 1 
•si a 
A ' PRINCIPE DE AS-
TlíRIAS 
?e Pbsafív® ri!.-.- IP'gue el 
Aí-ííiiJlirl 'q;i >u M-IÍH 
- i iradas . y !• nya-
• o '-«••. iindlvíditfcjs - I - i 
< c'..̂  diiidhn -ri,c:U> se d.i.rá 
tíe i - , M.'jv • i misa. 
ijn castiCísiinu y b^nn saín 
Ms, ya que estVi inspiradla eii las cos»-
•tiím-l-iv- dé !"é ni Me scíáti, campo 
D icomidio dte ¡senoaeiiiüinié^ y ile liermo-s-u-
raia para poeln-: a n.oveila.dí-wés. 
l i d ii - o : ,r,:o y ssa váJfca" 
cnnsignii'. annga.s hdíOéír 
a, ,!a Haicl'i irñdia. y a l.a. p . i :-ia. 
qtufé -na se p-oilí-aai Ver,» 
«iNreiblas d!e Otoño» contle'nie poe-
Desdie Baiteicáo el p'/esidieuite se diri-
gb) a C'Elpiiitaffiíia generail, don-de reci-
bíó a fe paruiadl'lsitiasi, 1111:1̂1 irá adose níuy 
saiíl'.WÍIapihjo tila volviatr á «al'iudarlos y 





trn señor vizoomde do 
líente idie la Junta, de ( oilo-
rciai'iiza.do un viaje por- la IJCS que afiiniiaíh, fuaidados en ñ.rgu- sí as-como «¿Aunares de enisuieño», ifena o;eiati;iaii y eí n|j"v,hrii;euiito del ISdieseo-
M^os d'el A litio Aragári,y pí'vn- mimtacioines barto ddlezna.bles, que de pitiniaamiieT.-itos exqu.isitos y du imá- i.ivn,!'-e.' ' idani^-m. 
un i n fo rme al Directorio con después de la abra ^ J a' -¡ a Pe-' gene- • Cían ;adoras. 
ĵn:acionieN que ba recogi do. reda .e-s ridícuilo eseribii-obras monta- «íLo que es una lágrima», admira-
bas puntos de importaucia, ñeCiais, dc-n.iuieotriaíni, con AHÍ equivocada ble miitaciou d Byron, es un v^rso 
Bâ ilaniente- batirá que 'e=ol- ap¡i \ i ;addi . «." ser;: V-'r eu absi lutu anu-.re.su 11-!-: <anP' de ter.mra y de 
^ e ü que se plantea, con el la ¡irifirilia, dsvt.-trsidiad die mait.ices que ox/priricinola,, dtcmds la" belkza dte la 
' Lfavra. pues un pueblo- un- íanlto pana, la.s .nminr.ru"ricinos ntrn-elesca»? furnia coinre parejas con cll caudal de 
i -que ser tira.sliadiado de lu- como para eil cuiouito y lia'leyenda pro- crpeítorieais que «inoleü'ra. 
'Imllarse eonliavado en la ?ona srinitan' las jiucibliv. ini-ntañeses, aum «¿101 CtoCSar m vivir» es una poesía f i -
'racción. Icis más ascanidliidias e ügtaiciüaddiS; tosóifiilaa, ki m.i-sm¡>t que «Ftor" die ju-
ÉL TRIGO •Díiíí-,a;nlo , A'i-Jajiidii-oi Luirrüibiéira con ve.ndud» y «Nubtís de estío». 
nuo asist'.ráin lri« Poyes. 
« A VISITA A GERONA 
"mañana '•oinfrirer^iav'm el 
lil y el '!'''l'e,i n nb di 
tjÜát^éf 1 1 .n v-rainu 
ll R!?tv bará n dic-b; 
pa 
Ce-
||,5 del próximo mes de junio su ««Mángai'ra»; Delfín Fernández y ««Uní año más», oompioaiclódi, escrita j¡ClS Riayiea; 
Dijo que eil üiirectcinlo-sia ocupaba en ¡P Maniairca. saíldirá m din ya a ruin-
ir pmiiiiii.lio témiino a los vioios y co- r'adn -".n tren o-cre.c:al y a las raieve 
rruipteJas que tainto perjudicaban a la V miadlitfi de la mañana, para llegar a 
vida j.a.'ionaü. ' las oanoe. 
MAG^Z A BARCELONA Kn auitettnóvdfl ise diirfginú luego a 
MADRID, 26.—El próxif no jueves' irá Palafru-gell. donde asistirá, a l a xnau-
a Ban-e i n-a. el marqués de Magaz. yuracmn de uin gruipo dte esouélais. 
Un p" i r .¡:-ia je pieginikíó que cuan- Desipuiós se le «frecerá un..-té",v re-
do regí ei.'uirin. y |eQ pi'esíiidietuite liimterlno grissairá en t.riem especíál, para.llegar 
le icontesitr* quilo ipruJiableanemitc- uuando a Barcollona umia bora -antes de su 
EL PRESIDENTE Y LOS PERIO-
DISTAS 
BARCELONA, 26.—lEil'marquiés 
salli-dia ¡paa'a Maldrid. 
VISITANDO UNA FABRICA 
OBaba ton de Pa-imo de Rivera y eJ ca-  , .-H£(r a aós de 1 ^ 
BateUa sostuvo una imteimante con- pi<tan gencoal fueron a Masnau, visi-
vei-aci.^ .ion los periodistas, /a ¡fots ti!,nid() u,ia fa,>nr'a de sedorias Y 
que dijo; 
iBn Alairr'uiecos sin novedad. El via 
a los pulpadlos españoiles todas Conzáliez, con sus bermoisos cuíwMtos en la. juvcinitaid. Ei autcir ba respetado 
i'lüiios die trigo extran.jeiro que de oostu-nubres y 0071 sus novelas no- oí texto prlimAtivo, -paira evitar que lo 
^importar. talñilAsJmias; Alfiedo de ÍLa. Gairma Ba- qulci ganara en atiüdajniiento liteu-ario 
APOSICION DE GUERRA quiela, con su ««Pepiina»: .l ian Sieara- lo perdiera en espontaneidad. Este 
Ofiojal del Minfeterio do pamidlo, con sus inigoniiiosos cuentos: poema es un leúiocuenitósimo hini-no a 
• Ta» publica una orden dispo- Gand¡arillas, pem -sus Initirresaiitisimas la abnegíiicAón, a día fe y a la espe-
que al temienite corone»!, de Ar- nianraciones; Hormiaio Alcalde del ranm. 
déla reserva , don José Sawe- Río, oon Su, magnífica eoleemón do ((Soirpir(:i=as del dtestino») es una ber- jé Q cxirdoba ba sAdo "aiJia-ex.plo.siióñ L a jurisdicción contenciosoadministrativa 
pii.'Miine.a. marqués de Vían \, cuenltcs ánspiiradlos en diferentes va- nio-a kyerida ca&teillana, die sabor oía,- ^ .onituisiiiasnflo y coinfiaPaa. 
mm n partir del día primero lies nirmitaiñeses; Bunnaventua-a, Rodiií--sico, oom dejos de antiguo romance. He 4dl¡icliomili qpe esto va para lar-
úM/mo por idletermiiinada re- guez Parets, con wu foirunidable teso- Adieanás dte •otras poesías do a.!-to.-. ga y sobae todo cuando más duiras son 
habares a razón de 750 pes... ro .falkilórico;-" Ricardo León, con su ¡rito conitiene «Nieblas die Otoño» una :lscS¡ .¡resiilsllieineiiiató pasdsvas iquji Vncon-
jnales. «Casta de Ibida.lgos»; Mazcinra, con sus eriección de cántanos de amar y de trapos. 
WSPACHO DE MAGAZ ««NarracioTues de ajátafio»; Josds Can- doler, de .feliic¡dad y de tristeza; coplas 1)e ¿najnéiFa que cuantos obstáculos 
pniiés de Magaz desnacbó con cío, con sais paemais, y tantos otros y se.g<uidi!illas tan -ingeniosas como sen- y .(jiflcuiLtadies enoanit.ramcs seoT-irán 
tarios día 1a "Gobernación esdr;.itoai:i3. que han dodiicadio preferen- tidas. pana ^sipoileainnos .ai cumplimiento. dei 
I con eJ d:re)citor general íe atención a-esta iperetgliam fase de üi candemafl Benllocb l ia puesto, a 
os.' > la liiterátura. las pcesúaS dol exquisito poeta al¡-
reeibió las visitas de ^on Manuel G.; Villegas, antor de («Ne- ca^ntiino u n brimnoso prólogo, estudio 
|EchevaíiVVe% v" del ffeneral Imoa»), ba esitudiaido detenidamente las acabadio y brillan-te de la personalidad 
' . • b ' cof(t.uniibreis, los v.icin.s y las virtudes, istleráida del señor Chápu.li. 
Md HUBO VICTIMAS 10 I"ll!'l!:) >' ln n"¡11'0 *9 "n,a pa','ío ^ la MANUEL LLANO 
ipeaidlpincia se lia faoili'-.do M'-mta.ña v con ello ba tejido una Ira- ^ M ^ M M M M M ^ ^ 
N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
cajes. 
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S a n t a n d e r c o n t r i b u i -
r á c o n t r e i n t a m i l p e -
s e t a s . 
plauisiible. ai dfcSndfí- . a u é ^ w s " , 'li^rmosa y 
añilar y ba bidailgnna., m en Tokio b a b í a comm 
donde 
&a. j 
exalta-modo- oficiataue durante ^ ;en,cuetóirlan ^ i h ^ í f t ^ 
terremotos o.-n^idos sobire las m ^ ™ 8 J p-fca.do--. üe 
^ 1 S o T í c í n ^ ^ n a f í o las ailmas emiue.ltas en i . n - . das._ 
uuuo Mcmmas espano- „„,r^iuo Ka.u«TVM«h** m̂ nrw 
VISITANDO OB 
El señor Vega Lamerla, aeoinpañ ido 
REGRESO DE SALA 
% ""''''"'as ÚP¡ Barcebna 
jruemfa i],, haber regivsa'lo ite 
^Itailiia. e)] ex nireislide-nt e de 
jpiaidhid: dimi Alfonso Sola. 
í¿!,iLA P^^S'DEPJCIA 
v7(l"ale in- t , . r íun I lor .^ a l a s 
Ésíia «üóvdáita, bellamein.te \ i i a d a por ed diirector die paseos y arbofladOs 
en ie.l amor cri-íi-ano y pndtfundo, el) 
la caridad Y e-n .€il iboiroásmo, en las 
con con-
^(l,iio después de 'Sailudnr a 
lis. 011,91 todo estaba, igml 
n " ' ' i - fué a.veir cuando de-
^^'"^•'"''•'de. pero que care-
as. 
'bkfi *0''A'"<;,',l',ca:n'iei"'e con Pri 
Pfío ilpi niv-r.tnn-Vp'fnu-m'nn n 
ni/y»!!,.. ,7|̂  i n •,vv.ilC. 
•». fT|ó f ciî '.'itiO rio ' po»* ••>' 
i,ni'JeíT,:|>î !Qlq fiv'V.n fV'O jüJg ! 
«I,-. TJn îp.r.fln llovó 
|3 nv,""1''l;r.rii«,r>í: f̂ ifi.r.csilr>i5 f l 1 
"" nrwobados, algunos d« 
y en 
virtudes más . santas .y en 
duanbree más lionida&. es nj¡h 
luainj-oír' es.piiritua.1. aderhzadio 
suetlós y 'espGiranz.as. 
«NIEBLAS DE 
««Nieblas de Otoño» es u n 
poesías dondie Antonio -Cbápuil.i Nava-
.r ro .ba aeicopMado sus más bellas pro-
ducciones. 
F.iji es-r'-t-cir, que ha eniU'vcw con 
\le fru-tr-na. todics ilop ¡íénorr.s 
lileraniios, se no» presenta en 
n - va obra como un peeta de iñiiega-
1> •rnp-ir.rr.i-6n' y doVVadc intlm^v.-
io_ m¿y<m¿irp&vrf'" n serrínÍ:.S mienta-
ciomes ba enecinitirndo el eaudalcso 
.- , -.v-r i1-- 'a iv,p.p.zn. v dr.l.oírte. 
El poeta aMcanitiino que ba sai»'do 
p. , , , ' • .: . - • '.•••" ecnir 
como las cifras y las letras ««cubre 
composiiciones con el l^josoi a.favío 
,in n̂ na. i'Ti.n,'n?rio;ción fresca, y ardien-
4ie, 
señor Canailes, estuvo- ayer en el Sar-
dinero visOjand: las obras que @é rea-
b/.an ein aqueí padore&cd lugar paral 
ei veraaio próximo. 
—El aLcalldte confermeió ta^rirnén 
con eil ddrector dte lias tranvías señoií' 
OTOÑO» Bodtrígdez Tánago, tratando de a.jgle-
IM,,.,, (ir rar en todo lo pc&ibile las obrtas de | a- vr,j0ll;¡:1. 
deber que nos heanos ámipuesto. 
Tenemiois teí:npeiraiin.enito dulce, pero 
somos firmes y constantes. 
hi piioigruauiai d̂ A viiaje. ya casi lo 
coniocem iniledos. 
Iré el 29 a Casteillón y yalen.eia y 
vñptaífíé Los Aii ins Hdainios de Sagunio, 
Esbsojé (brieivienneinitis en Alieaiiite y 
Oádliz,.'dlcií'idie dimn-de i'ré a Ceuúa y Mo-
lí U-a. 
Per cierto que don Alfonso ba fir-
mado boy un «leiTeto eonrediieinto < I 
empileo de suboficial a un sargentD 
que, con doce bombies que componí ni 
i:na iiairulla, ha copado a una partir 
di. con mucho mayor número, apoda-
rariidose de sus amias y muni'Cdian .̂s v 
em •tener n/ingijna baja por su parte 
En 'la operacyión esos bravos mué! a 
boiis demos.rai-on una gran, fueiza v 
vimentaciió.n depend/icinites dio diicba 
baupiresa» 
DE HACIENHA 
Se rouiiiió ayer la Comisión de Ha-
ciendia bajo la presideinc'iin d "1 al-able 
PO 'para ulltiinav los detalles- de bi,s o-.le-
nanzos del Presupuesto, que han de 
Íer aprobada». en. la próxima^es^ó'; 
COMPLETANDO BÍ,E.M-EÑ 
TOS 
El señor Vega Lamerá oonifeironc ñ 
¡•viir non el ¡(hisin-taK'o bácterídil'dgo mu 
Además han sido' conioedfidas ern.- s 
di; plata a los doce hombres que for-
maban el grupo. 
Un periodista interrogó: 
—¿Podría derjimnes usted, ya que ha 
i. ' .- , de eor-os di.? Ma=:'nie-''os,. algo «;.! -
ampliara las decil-arairnicines que '• 
v* ha hecho a los per^edíis-as? 
—Se ha exagerado mueb-o résp.» 
a las declairacionos que .so le atifi i-
llpdfe 'ni iftñ/O no i-a fanín.5!n •>].-> 
Piensa francesa, que. al igual qn niri.pa-l don José Alonso de Celadí 
t' átiindo de la forma de complei'""- los e^paño'a. dispone de un.a imnunr 
riemenitos necesoirios para pódér p«'- volcánica. Malvy no podía decir 




que bulbo de colorearse desde la presenten síntomas die bádrofobia. " Vino a España, efectiyaineJite, a 
En consonianoia con lo dieteamiinailo 
en la 13.a d/ispoíV/aión tramstiitoria del 
Estatuto provincial se ba promulgado 
una Real orden preceptuando que iUá 
prov¡.mcias c<M!il ni huyan a les , gastos 
qiü'e oi-igime la i'eorgainizaic'ión d? la 
j'u risidjcciíón Cniu! P-BC i-i isoadni'iiwstTati-
\, vn Ja. pan porción que. silgue: 
P.rov;inccas de primero y , segando 
grupo, con 20.000 pesetas cada una; 
tercero y cuarto, con 25.000; qu'ntc. 
con 30.000; sexto y séptimo, c-nn 35 000; 
edav», con 40.000, y noveno, con 
ro.ooo. 
En su consiecuomcja,. lak provincias 
al onarán estaN co.nlKdades: 
AUbaicéite, 20.000 pesietas; Alicaníip. 
35v000; Abncría, 25.000; Avila. "'O.OOO; 
Báiñiajoz, 30.000; Baileares, 30.000; Bar-
e l ina, 50.000; Burgos. 25.0(10; Carera, 
2(>.000: Cádiz. 35.000; Oééertefi. 20 000: 
'Casteillón, 25.000; Ciiudaii Reall, 25 nOij; 
( i"-iloba, 30.000; La Coiaiña, 35 W)0; 
Cuenea,. 20.0(10; (innina, 35.000: «iua-
dalaiaira. 20.000, Hueilva.. 20.000; FTuo*-
- i , 20.000; .Taém, 30.000; León. 2 .̂000; 
T crida, 35.000; Úpgypfío. 25:000; 1 ."eo. 
•>0 000; Mcdrid. /ib'aOO; MAlagn. SO.000; 
Munciiia. 25.000; OvVdo. 35.000; Paioo-
m 20:000; PonieveidMn. 25:000: 
m a i v a . neo; s-Mr.i.-mi'ler. ?o nOO: -<?>tí. 
e rv ' i . 25-000; SwKlla. 35.000; «ínria, 
."•O 000; Tr.¡vrngnn.n„ 25.000; . T^'M"1, 
20.000; Toledo 30.000: Vfljeftdo. 35 ion-, 




k pieelb m n m 
D e c l a r a c i o n e s d e l P r e s i d e n t e e n C ó r d o b a . 
.MltWVWWWVI/Mft/Vv wv* 
57 DE MAYO Dg 1925 
iBn Los Comríaíteó y pueiWos g^meáMr nos irtejcirujisi y aun imm páir de hande-
tc.s él niioimijwé c!¿II difuuUo. sief}|:ir caía Eraillais. Toitíia .um mején de.k® de imiox-
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  
Los desesperados. 
± C I V C I P l ¿ ¡ f U l P r f l l l í l l l í 2 0 í i f * 2 Y 2 ' u n n o m o r e a e s i r o r n 
d o p o r e l t r e n 
d e e s p í r i t u n o e x i s t e . 
K-iniMsos aQiBtiaisifcaal!:̂  ccsrio los que 'menita xmm VOTúmcan pagmlíures. 
pcosáa d. sote- Quijajio "ds Ja Calma. Coge a os p^los v coloca toe© pares 
En vi pa3ieíblQ..iaPfieG iniencáiottiaiáb iuc- supenÉjaics. (Muiéímis p>^ipas),, 






V1T0IUA, 2G.—Em tías '"HHMll,;,.:,, 
•yera, .teniendo a d^recjií e i/.q-iierdo, firiéiwlose a Ja LKM^ « ' B i r ^ ¿ t o r i o , J a ' S i ^ í á i d i í & ' i l n a tí3"to®io'c¿Í)Ti-- f A ^ ^ c ^ n a S S d o 1 " ^ 0"" 
^ M i v a m e j u e aJ a le r te y a . l -s (;;,., ¡-n ..n!iza,r W obra Jlom. 1 z g | ^ i a mo-
po d ^ l a diócesis, y- i a ^tra, Cf.p. e! ^ energía, v-.l-.m^ul y; ca.yaoidad, p.mlmmimvh? p w ^ ú b , ••eí M U s á m diana v arTsa n,!. pmoliazo, mm estó-
anfanto d..ii Ca^pg, lonuMidn a su de. ^ a^^oslta IKÜM-., MckMto y reso- iKl¡bl,á- pseiaKiiáiájó oiia vid», dtediiciad-a a c a l , aalaíratara V un-deecabaüd. (Pal-
fl-eclia a da condesa d-e. Hcir»íu-huelo^ }ucióñ,-.y ¡había d^i dr.-oo de m g & a p,acuita de tetó bufias oiba-as. n S y S k S 
y- a Ja .nz^n^erda, al g.iL6m5Ldu;,:civ.!. hacer una Espaftá graawl'í que pese Beaciainso- en. -paz «1 boni(Mdois.o coba- Seáo—A;l«íábeíío ^-tcihiímtó-a bien; 
;aMo el alca.ld.-, p n - en la & a t e a Éonterd^j] ^ 1 « tranje- ]ll9P(>. ^ toirea wJgatWtl y a,c.a-
yn-cs pa- ro. ..Recuerda: con elogio l a J£bc.r do A SU d!aseon«oilia«Ja espoea.dÍ3!ñia. Fa«s- baidfe nina . :••*•.• •;! in despíemdida y un 
die ki l í n e a férrea do la , 
del Nc.H 13 fué a i r r o l l a d o pcir- ej "•  
n-eo eil Vciciiino de ViLtonia En,. , ' ' 
Ojueta, die cuai^ i i ta y tres aüos l 1 ^ 
ñq. di:', un estoMecunienin sV n•",.(• ^ 
H Cuosiíía da San Pasanciaco. ],-\ Z 3 
v e r quedó hojiriblemeinilie d,i •.;,,-1')Z.¡,, : i ' 
•>e hizo difíci/l su MiaBfííkiawi&i- s.' 
[Jone p e teata. da un sudidS 
il -uu- ' i^ dt faniii l . ia. 
vw/vtvvvvwvvvvvvvvvvv̂ vvvxAA^̂ iŷ  
A i ftnipíl P© Slcvantó 
nuncinnd'^ un d 
D R . B A R O N 
' ^ÍBOGlil BSMRIIL V BRTOPÉDICi 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
D r . D o s é í o r l i g u e r i 
Partos j efllermedades de la majer. 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 3 A 5-
DAOIZ Y VELARDE, 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
'¿Rivera, nir d§i prc.soo.'id'.ad a Coidcba, ]aJ)or ^ 
Diid q i " • il.e basíí^dt'a ixincr un ü g - fallada v luer'tísiuin qne • ÍS preciso 
no'de afirmación a las brevets pala- reconocer, y a - ' a que la. .H-'jsitoria. ha- Suógbnpi péiSíinie sincero, 
"brais- pi¿ti.".¡j:acirjdas pcir ¿oí %.-al-cakl-3 de ra jitst.k.i-:i.' Agun:gó «pn1 esa e r a Ja Ja- ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
iCórdiel);!.; pioro qnJ.-.r •. además, expíe- ;„,.,-' j i i írii en ,1a .poilMii-n, d&ípque la - ' 
•sarMpoir cu caiienitia í'Cfi S-IÍ:¡MI' Mt-.s j ; , (-ab r̂ d.í'. «lia, Ja gnherna-
"Se -saapaiWa que fie lig.a.n a. c¿ta ciu- monte-J, es para n cuatros vaeilisima. 
•tdad','• pcir (den do ha pasado iiumefü- Vi-a cóano yá un ei: pyecí^o nrnue-
iJéáB veces -en sus dl^Ji»*^--•vi#}cs, pin tiar-'-en JOí.pnñ'a e l estado de guerra, >' 
poder se pomor, haí-Ja 'koyt írn. ve-rda--acaso'príinto no aoa preciso i^nteaiieir 
dteaiS ron tacto con di nuble pueblo cor- tara^Q-co ,1a suRpcnsiofi de ciertas ga-
dobés. • « .••;:!•;« Después de expró^ai' 'Íor> fer-
•Dijo que se oppralm' en Cor-.lora- vieaitoA .de.^os que aniniaji aü Direc-
nna áanipoirtaUtlis •mieifeamctrfosis, y que t o r i o , t e T n r i n ó (Leicndo. que és;o .- . . 
^boy esta ciudad, que se enigrandoce guardián ¿el «•• il Piodcii- .p i ib l io .y que 
y .prospra-a. ae suma aJ aJto ideal de ^ p , e&p&m qm- 9$ pre.piu-en v capa-
©alviaición. día la Patria. eifóm tos ilanihrns caviles que han de 
. lEloigi-a ila, Labclii d© lea aaiJoridadG,? ...eír?.P maitoia, iba idesdmoa de Ja na-
fy die los cordobs^es en general crean- cj^-j. 
'So el S«:nKi;tén. Luego dedica un, can- ' TomiLm') brindando por .lispaña, 
ttc^a la. mnier oorditea,, diguanieni-; .p0,. (,| v v uclr! nne -lra .C'h'doba." 
ffeprescntada en el a©fc0 per l a madri- Fué muy <vv:ic.!onad-o. 
loa-.«de lia bandera, y nlogia ail pueblo " 
b U i i u j i i k i ' q u e .lopi.'ekm-'la lia ba-.-- fun-
dainenial de l a s« ciiedaíT n i tádas laS 
naciones, y dijo qop este pu hlo 
•sita de todita ilos cuiiáiaidle« dat Gobier-
no pa r̂a prócurau- su f¿ Ijai-diadí niiein^ 
tras íiquél coadyuva, a,Ja pro^peridati 
de la Pafrria. Alinde a ki/.pr-^-uria de 
3os' aloaUidies de la rpiitovibcia en est^ 
acto, y die i que todos ellqs, en eJ si-
Oippcio y la quiieitud d-e. fam piftquéñós 
Jugares", imaginan el p-au movimien-
to- quie se imeia en Kspaña para, su 
bionoistcVi, reconidcii ndió; epe ••.--ios y 
SUÍS. .a.r.itec^ores 'li-abianohrado de - ¡ . j , 
luiena fe y cotí giran carííto para ron- l \ O t & 8 T i e C r O L O ü l C Q S o 
seguJ;i lrr, j)aIhunl«••••• e SU ilabi:-. enitOrpe-
cida por las ya sabidiító ch-cunsUiin:-
ci-as d'e los viejos m tótós: 
Dijo luego que tenía." que" -coní.:'S.I:ir 
Je^aiL agravio del akaJdc, señor Cruz 
Condie, ipor .haber ¡.n.s:nu:ul.> en su rfej^-oníhallBio don Manaial Qu.ij.ua.. 
decurso i l a nlea de W |>--ible fia- ^ J ^ - Q ^ ^ ^ eototódí^iino v gnandie-
queza. ó s una indecisimi. Jinen-te .reatícifcadto .oí», .teicfla. ía proviheiá., 
(;«Esito de lía flaqueza. - agí ege ^-e.- tenía .muítittuid de amfeés v de 
p a r a mi -un concepto•^onkplot.a.inente ^ . j ; ^ ^ , , . ; ; . ; ; paír ,Bm ©xciütólals cuá-
J), don R:;i-n.:-n y «lea M-gud; madre ivego ha desepairecidó la 
milca y demás •fiaíná^atr'ás r-eiP'Stüanos VK.n\'mi m p se tann'a. 
Taanbién mejora de átí herida el nó.-
^ i le ro Prieto. 
E n A v i l a . 
I m p o r t a n t e i n c e n d i ó . 
BaeM^enters M n j k m I m u 
B m t m M Sanutorlo M M m ~ 
ENFERMEDADES DE XOS EUE 
SOS Y ARTICULACIONES, CIRÜ' 
^ ^ J S r r A , ORTOPEDU • 
SlONSULTArDE DOS A 0IN0O 
falle tea, gainj Pi¡a? ^^a i t t5g i l 
nyvvvvvvvwvvvvvvvvviA^̂ wvvvvv»wvvviíV«A«̂ i/ 
' D e u n su ic id io . 
L o q u e d e c í a l a c a r t a 
d e d o n L e o c a d i o 
G o n z á l e z . 
Ayer teirde, a lias siete, loe médico.? 
forenses pnaetiealron ja autopisia en el 
oadáyor del ¡nc-initiiista don Leocadio Gon-
zái'ez, qiiie anl-n i!n,ix-he pniso fin 
viilda en di p>2iseo del Ailta, t 
0.hs9r\'.atario Mií-.|tie-üirolág¡eo. 
Segnn eJ (Pela.aiií'n lO'.'.d'ien la mUí1]"-
iha S2 piioldiujo por trnumatieuie cere-
bre.J. 
Innieidflai ..ai.: iii.<; db&pués do cumiplir-
e3 feife requiiiai/to qire ardena da. ley, 
«le® ncsitos.dkfi linforiu-nadio dio-ií Lepca-
dk> (i.-nzález fu'e-rur.L tjnatílÉidados ail cc-
mef-itei-:!). 
iPc.r cdisoito que Ja caniai que eí su;i-
«•i-ia. dlejó esca-iita peina el jiinez, sólo di-
DOW M A N U E L QUIJANO DS c \ Eii uuftsHirfois áiufwmea no .son eqúk 
AVILA, 26.—A Jas oelio y te • v 
d,. i,-.: :/ be f¡.' docfliairó un inoerulija ra 
o! tallor d!e madíera® de la c-aile de Va-
ifeispín, piropLeidaid die Paro, el «Serra-
iiio», alr-a>nz«-m;idb .i'ápdd'anieade el Silm^s-
tiro .tan gnaiiidl.\s pj-opiareionies que o 
• ,110') as pnepagara, a, Jas oaras VÍ 
cinas. 
EÉÜ la pobJaoión cu.ndió enearne pá-
niico'. 
Inmediiotamcnilé lleigaa-oin Lal5 r..ui.o-
fiidiad i ' ni hemos, f tuerzas de le Aca-
d naiia de lufanilería, en!prcni.Li.?ndo, 
í - i : . : . " ' . . las por el pueblo, y activa-
rbfepbé, los itaiabajcs de ext'ncicn. 
Después dt3 quieidar to-talimiente dtes-
a BU . faitdl> €Í ejdiiñctiO ¿(a tía legrado Icea-
tie ál Jraair el fuego. 
Se igmiioan la caiuea del nnicendio y 
la cuanitíai día las pérdiiditis. ' 
.Ni 3i JUIIJO dc-agracitas .psâ canailes. 
VVVVVV\VV VVVVVVVVWVVVWVXÂAÂAAAA/VVVV WWW 
U n a c i r c u l a r . 
VWWWWWWWWWWWWWWWWVVVVVVVVvvv\ 
L o s nuevos sucesos de Vera, 
¿ S e t r a t a d e l deseo de 
c u m p l i r u n a a m e -
n a z a ? 
¿SE SUPONIA ALGO? 
Vi'TiA, 26.—Las auíoridad is hairía 
dvlv di!> • •íiacr.b-.ir notiiciaa d.w>. quie'$'> ¡n' 
tenifiaibri tafgo Gcapecboaa. paeR^J 
heciiai ia|igü|ii(cisi d ías que baJyíian radobk 
LA COLINA 
Kn níii.-.m, i'ninrer.i íle ayer (Pino-s 
oulcntá -i"- I i'a;ll.ee.!aniien/í.o <M. 'bondiadó-
L a E x p o s i c i ó n I b e r o -
A m e r i c a n a . 
En el Gcbúf/riño cáVil.se ha recibido 
s adiós, «qnie nio se oulpe a nadhe de ja cfenÉetiiba comiuinJloaciián del Mintó-
su jiilüjerite niialijetiiial.w 
Dr. Pedro M . Castro 
isnpeirflido; yo no -p-uisdo desmayar; j o veid-aíderaim-euite ejenmilaires. 
vino- dL=i3mayo m diescanso. y alguien ,Lvi .ivma<te del praatigieso señor ba 
vela per m.', adJeimásj pana que mí 
•tflaquieza no fuera, i jamás p'.-M-' •. 
•¿.Filaquéza. de qué? Cuando ya hem-.s 
r c o - o r r i d o lo vñiáñ ái iidá di 1 
ciaa: vj.-:,. pq irn-ndb tsentimb ot--;, es-e-sen-
tcjfii^smá i-Bncf-iro que se experiimanta 
CiUJandu iif.i-d;'-!'. S a Qiao d-e los ca.h-ai-
áridqrdeil camino..... ^ .m|ál3 ,hiair)j laborado por el 
w ^ i d ^ » » ^ ^ ^ - ^-j,,....a^ieeHmiento d.e la tierra qu.2 Ies 
\ ii'--. nac. r. s.-ad-.! ando la cafiádad con 
exituiaicirdimiariib caiiiiñe y acudiiemlo 
iripuie,, ^sü pana- lÉfleiÉtiefi kn jr¡s más 
-gi-and'as gt^r^cios, adonde fuera me-
!hre la iüobliaza je liitigfguia d.-l pueblo 
aSc extaende en 
Da m l 
español, que es brtráo. la ¡;. ad,o y 
reoto, como él ise lo había imaginc-i.de. 
y dice que no s r r ía hidalgo si no le 
Especialista en medicina ij cirugía 
de niños. 
Consulta de n a i y de 3 a 5, 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A , 2 
/WWWWWW1 'WWWWWVWWW vw www w wv\ 
TsiOticias y comentarios . 
t o r o s . 
apüfloaina itcdc^ é m ^ p P ^ W ^ W nester su 'auxil io v pro-teeeií.in. 
©temipie le ha. merecida , , . a>Qn M-am-uel- Cnni-aíio die ia Colina. 
AjLude a Ja labor de-4cá alraMvs del 
^^/wwwwwwwvwwwwvwwwwwwwwwv 
ijiaar! 
cuyos dleMeados s e n i t i m i e u í o s le lleva-
üé/rilq die jL'fl! GfMmpóKAfiñ: 
«Kl Camiié rjeoutlvo de Ja Exposi-
ción • ll«-i..:-A-n:-criciiiia tiene acoedado 
lia deJebaia.oién dunwite el reítiamen 
die uaia exhibieLón die Jas regiones cs-
pañioJas . en sus popuJarcs cacacteo-ís-
tí '.as .¿fá vivi-nndas, cosilunibre-s, i-adu-
mcr.iteir-ila, carites y haiJe® típicos, pro-
.1.1 tes c ispeara Ies idkil eaele e .indu»-
in'.i ni, .miimles. etc., etc., que cc.msí.i-
iri i i ' i urna die liáis noJas más-iPteiiesaa-
1)09 de Ja. fuituira Exposieión íbc-ro-Ame-
r'v..,;.:!. H i-p,viiiidic- eií.'aj acuerdo aJ du-
seb que auuiana al QcfpMé de dar ufiia 
impreaiiáu d'e fraternidad entre tódes 
Jas províneias españolas que es agnu-
piüi--.- i.ni bonor die u.n hvüi.i-iai.'.i'-nilo úm-
QO de Patam. 
Pana' reialii-zaT esiids- piVJpóciiíoií; t i 
di'rccta. 
(?ÍJI Ja váigrJLánicrLi en. Ja frearera. 
Sobre ett alguiaei/l del Avuntaiú^J 
db, Vera., quie fué qnifl-n desíuil>ri<3 ia 
piasada amitcinitoma, ven.ñnn Jlovando /». 
toe dij'iaf-- i£Ítóa*BatziEÍ3i, y'pemao^iás dí c-íeM 
le pre-'j'gio, y lauitaiiidlad J!e<?aid,aŝ  
X'fa. iciicicn iquia toil vez ¿'1 alán. $¡¡1 
c^TtinJJir enrenaizias fué el qee ito..-] 
yiió a esos Icicos a realizar su atenta-1 
aij. IOIJ î íeii*. 
Otiles -ericen qiui3 pudo obedscía^ 
dlsiseo dte paxjmiC'VuiP utea edgaiadíi, ...:». 
eldlJcndio con. eil viraje de los Bi^ycsá 
Baircicr,ioa1.ia 
NO ENTRARON EN FRANCIA 
VERA, 26.—lEn lo's pniim.rcl s mi iiw 
ton isa ectiyó que 'les sájeos haibíad 
v-uieJito a Emalnciiia,, pero les geii.'.-'iar/neit 
y Ja PoJieía ino encomitra;IMI re- ••. al-
giuino día e'.lics, FJnr lo que sfe pre^M 
que aindlan vaigandlo por los ra|í.^| 
:': :: ai/:-./-, quo eiíitén v.:g¡!.adí«iruo6. 
ESTADO DEL HERIDO 
lEB earaibiinl&ro -herid.. K-guo meĵ  
randio. , 
El oalpiiltán de 'CrlraihinareSj^^H 
Espaillargues, h-a eomenzado a i.ü.'tfuSy 
.suimainiio" torriaindo numerosas declara-f 
cioírtes. . 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
j Médico especialista en las enferme-̂  
dades del S I S T E M A NERVIOSO, sus-
nende su consulta, por ausencia, hasla 
el día i.0 de junio. 
(VWVVVWVWWWWWVWWWWWWWWWVVWMl 
F r a n c i s c o Estrada 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA. -CIR UGÍA]GENERAL 
E»pecialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
I fonsuíía de JO a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, w . - T e l é f o n o 8-74» 
A BENEFIC IO DK LA CRUZ ROJA 
CORDOBA, 26.—Se ha caV.'laauto la Cciribé iln^rá nina, linvltacaióu 
in.iñ a prr.iot'iear .di hátón en eniantos Ju- abiifaniciiaidá era mida a h me f icio de la por escmiito y por mcdfie do una Coani-
«¿tes y Oidasienes se lo .presenteron, C'nnz Roja,, actm-iodo Ins diestros T a - rtiiñ.i qn-a. ui-í!ii:.a.;á las rtóionj€|3 coifl di-
íué o! nabsJkroro Iwdalgo crisitianb, ñnno. .Siüwhe-z' Mcj^n. y Algabeño. _ cho'Objeto y con e l - f i n de .reedgrü-Jos . 
,|v i ^ d a d iñ-HiiTMa. que vi. um-a ex- PJ inrero.—Cañ^i;. Id •rejenea lucir o\a!j.¡s e mfoii inLiKicnics iiidispensaJ^^^ 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5> 
PRÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
Sadilálnarííá v eiemipla'r'perseverancia dam^Rltié y ciMoea, a. cabal!.: un par de pama éü n.ej..:r y mas c.icaz desarrollo 
íletvo a taabe muía loable ca-mnaña de Jui»fan;Jla,> quis m aplaude. < ' '«a pr .ye liai-.'.i. exhatenen. 
eaít'iidaid si^n-ilo inniim era bles las fa- Echa, pé- a tiealiia y hace una fac- Enlbéínde díicho Cmmss q.uie -aécm-
i í * m m áuie..-íiric!-«»tfpa!iion-«i5i; -el-nniabiáa- na di» all.iño, p, .-a d̂ -s .pinchazos y un zair.a iD.ayair exrio la ges.-n.n que he do 
>im - T: - ama ncdoresa proíección, dbsc.ai'aeUc. f íP i t r iv ) . n^iziamae eon cetia •íin.a'l.'idad si estu-
" ra 
y 
a _ !a pair quic piai'ermail eonsuck). ruindiQ-.—• buc- vjieao. dW'adla de cíenlo earácter opqiefl de Ja p.i^ie.-.a.:.a m îrafi de IJIS «.«lío5 
Piodeies dteO l->laido y ac'eTl'ien.db a lo. 
| s-i!:-.-:.:ad'" par (fíícbo Cemité me dirijo 
a V. S. trasmi-tiéándele la invilaeiún 
imdlí ai Ja a los eféatos interesados.» 
D R . J . M A T O R R A S | 
J PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 AJ| 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-4 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e 
LA SEÑORA 
R . I . F 
Su viuda doña Ana Lauda; hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y 
demás parientes 
j , i RUEGAN a sus amistades que encomienden sil alma a 
Dios y asistan a los funerales que, por su eterno descanso, 
so celebrarán en la parroquia de la Anunciaciun, de esta 
ciudad, hoy, día 27, a las DIEZ Y MEDIA de la manana; 
al novenario de misas que empezará en la parroquia de 
Udalla el día 28 del actual y a las honras que se celebrarán 
en las parroquias de Laredo y Udalla en los días 29 deh 
corriente y 8 de junio, respectivamente; favores por los que 
Quedarán agradecidos. 
Rantan'der, 27 de mayo de 1925. 
f a l l e c i ó en el d í a d e aye r 
HABIENrO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITüAbE9| 
Su hermano don llamón Presmanes; hermana pol*| 
tica doña Joaquina Moral; sobrinos Dolores y liaui^j 
Moreno y Gerardo y Angel Presmanes; sobrinos poh'J 
ticos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios cu sus oracío'^s 
y asistan a la conducción del cadáver, que se verificará a las SEIS de 
íarde de hoy, desde la casa mortuoria, calle del Puente, número i, 2- ' W 
sitio de costumbre; por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Los funerales se celebrarán mañana, día 28, a las DIEZ Y M í - ^ ' 
en la parroquia de la Compañía. 
' Funeraria SAN M A U T I N . - A nnieda Primera', ^ . - T c l é f ^ ' * 
MAYO DE 1925 t i r C O B L » p m r H M I f RRO Xf.^PAQÍNA 3 
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C a s t r o G i r o n a e n S a n t a n d e r . Q u i s i c o s a s . 
pjido ;x su l)p;lia y ilisür,-
spugii, ILIT; fceoiíai hecihia uam 
pgaiit')' Crú^tn ele lu Agonía 
•ñ ayieir iá esta Cfiipíital, 
| é I.-eón, .d«n!.e ha sidü tve--
l iS5L!riifíu.l-a.r ejulu^iasina, él 
j ¿ 0 'le tlivifitón di ' i i AihCM-
!, (j:r"!i:i.. iwiia. ,.(3i2 las peirsoaia-
m t ^ < m t . S « u;s: Kjérc¡,t.o 
^ P e l t i moraiernto los átaque-s 
ggarse a uueHro JUIÔ U <-!'0 
pCon ¿1 ll;IH:'s ' 'Minies a ¡n".:-
¡¿eitaJi anilina y áhílc'A cua-AiCsii. 
Im '"I ©e^f'^l so dafoi 
W y toasta sia b a t é 
pi-egl" «i l'íii ina.- lur 
í gano. iai1 lllin' s' ! «at«k'JW'Jiil(\ tf mía lid 
¡o, n'^ ^ ó a Sl1 ^ 
¡ pón aeJ iBleg-auLte 
léjico. dü'iultí si _iIi.oisp.ada. 
ii £.q]im e usted de mi? 
•pisa.. ífonaraJ; qfu-e nes coa-
njjed süJaaiente a /tres pregmi-
gejáai lo mas disoie¡.;,< | . 
ji^que ÜIO pueda, i r usted de-
L jejos m rntervainiii- la i ..-ur-u-
"Jápiz .rujo. Coa veidaíiefj 
iairíamcis con usiíjeidl de mil 
íwsa?, a ;laiS (:íilie «u, n-spuiesta 
l(le da.r IM'I vailoii- ¡mpo'iidüra-
tíHV'EfiS lápiz de que acabain'OS . . ,. T , 
dojaMa todu en. Ulauco y ^ . ^ ^ ^ . f f ^ ^ ^ Y ^ Í S 1 1 
,aibo;r Jiaá>ría. sido .miila. ri^dip ^ n i ^ n ^ ^ r . . 'i''tí-11? 
,/.vaJ, siiri vaollaa'un inomento, aPPaip-'OoinTiDaiî  y aaeiudó pur que co-
Squo Iha de peder satisface" 110'c& «1 sist ima. d:> a,.nndwaimento,s 
^üios idad .en l a fauna d i s - . W ^ ^ 
ropcjiicJiicis, mas dice eu « ' . 
i k u i Sald 
tfeimas di 
mo pura, 
ai las im 
finiEczain 
X.-.evn 
y .oto~ar~i cal)ii)a3 imipoiaari-
I!; .pr-atootoraclii:. IJII-^O ha-
siii isaüM'a i-lc Xaiueu, la 
i. a nueísitro moda do v-o-r,' 
el ñ r 
L:os -ex néníisitirfcis CCQ-V.I v a d . s yjdiá activa de la polítóca, .Tieetilicando 
afectes, al sañoir iSá-ndhieiz ('.¡.ueiYa sv, t IKIIIIIIIO dijo y aeaí^ído; iéise ía.üo dr ¡a 
i'Gpniieiriciri eSitcp d'átiis. em Madrid', Ira- .maiyi¡ría die los p.i MihraidMe- qno le si-
i.a.MidO' de la aictiitud en que volunta- guieia. 
riaaneiiite se lia ooldóad.o s.u jefe. - Lai? lairnibigüi&diades in.o caben on un 
Dis.lais imcdliciiasi ipiuMáciaidiRiá ¡e.Q los asoptio día laaría iiriip'O.ní.aaieia y t!iíi.ns-
>eiriiiódilG'06 s& idled'uce eilalriamants una. crmidiasiicLa., y el aeficir Sá.neliez (¡uo-
•asia: qii:!' la d i •paridad do friti-rio en rrn. hu.hríi de lireliñiairse ai-ee-e.s&iri'a-
?,stié ©oCttoi" del ^onáerV'adwisínoi hace nueinitiO'por uno-día .aquiedlas dos ténni-
Dunío monos qaie iniiposihlo la vuelta ¡nos, ' i mió. qniicir-c verso siusüluído 
liéílaex j'efe .aúslii.'iii i(ii;i.:o|ía., ya. que Sus cualquiciíi dlía.. 
Í ^ S ^ Í l o ^ ^ s S é S l í í á ' * * * 
nido pon iñuestro GO'bier- tido. y ..entrair i n un pejíodo d.e activa oVolveineancis, ipiromito iail; ir odiable ei-
Ic: naisair a miestra zona pi^pa-a.iula. dncl.rin.al, ;i:^:iliando con mi.'tiilo di3 la. npnaaí.'iidad en l.spaña? 
idades de la lucha ie? el ofitracismo. ;Eso pairi:(ee ictoyp.rendanse d'pl yppU-
dlo. ¿Cî sno 11'ni.'-'.;!. ;'i &] aeñcir Sánchez nrismo. del gen^ra/i Pirimo de Rivera, 
La población que iomó el (•«•u.-.iu.a. a ilia canta, que en tal .se i «ti do aj reeir1 m do siu viraje a (/ardoba. 
tro GiTon-a. sin disparar vsin a, onvia.r'lo su.s ccirrefligionarios? Si !la noticia se confirma lo'celenra.-
[iindio oom m á ^ ' g a r i t o fué Kl diilema, s::nc;illis:mO,, IUI es ni pue- mncB PD el aluna', 
lois ¡íjndiííenais. íses cuín;- do so,r .más que ésitc: . J-'.l Ú&tíSé desiin.vcr.vimiianto ciudadn-
vl'qrao a ¡"ñ .salida "de O i-il jefe dnll pa.Tti'db coinis-ervador no hay diudu. que ha da; influir 
io*Qñ más pirincipalcs. de mamitieno .su. ;r.eitm,a.:la da la cosa pd- ^raaidc.m.cinte cu ni! desairirollo' de las 
aibrazabam llcirando y l'Q blica Ini.da que loá .l!.-m.pcs oambiew, ininiuanier-aifeilies fuienites de ilqucza con 
ID yo' inairehOrc! v ¡nirdi,!,, lEi.iib t r a í a s ni incoiivoarion- que cuiOTita el país. Junto quebiiainta 
uaiita. í a dc-já.bamios para les—según él—.exponen- anídela fa¡z del do por'irazón da Has últimas convul-
pan's su hoy votaido pcnisarhienitO', o el isiones .eüiopea.s.. 
usted maiic'io en ser al- señar Sántchez ¡CtoiTai vu'elvc a la R. 
> 
( ^ i i " . . modes-tía ene s/vwiMAxvvKwwwwtoi/wiw 
k ú ^ ' f ^ ^ b ^ i m h ^ S s La M t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
yo ailtuira suiflótente para 
sin un plan 
i. m^uma n 
da eíatciiiic 
r a í • 
i a m e y 
EL hias 






h n l a ^ o n a e s p a ñ o l a . 
M:z: 
alietad, pues. " 
Hvj:.usted' qu..'. I<:.s .ailemasnop. so- ^ 
f,l¡reii, les piij'i.(')dic(...s í r anesos , 1 
a oivurma initt i¡-v.;aicii'iin en la 
Is qiiüo san ohjot 
Y 
a, que le esperaba, 
lampias. 
3!S piUisijnos do pi.o. 
GOMUNiGADO OFICIAL 
MADRID, r/.—Según eü oamun-ado 
olciiail facilitado' en kii Preí-iidioneia, no 
CONFIDENCIAS oruniie novedad alguna, en el terriro-
MFXILLA, -26.—Las confidfcirk'ias en- niio marroquí, 
di ge ñas a seguirían que, por uad'en. de 
feS1«1'i^''S".^níS E n l a z o n a f r a n c e s a . 
o.n bus n ni rallas d¡e Fez nunilalrosiae oa-
bezais id)& cahillealos ifbrides. Además, PUESTOS EVACUADOS 
60 ha hecho dlasfil.ar por .las calles da RABAT, 26.—Paira, dar Mbeirf.ad 
Fez a .numerosos ÉipfgáMis prisión':- las columnas vola.ntesi, Eaji .siiido eva-
•jna-Jrünn 
llvaJitoy? 
§0 alemán, propiamente de 
T^poanies, ajlguino.s alema-
^entos y sin colocaciones 
j en el imperio., sí; de otras 
í̂y-auiu do esta, misma., he mus 
ínasatacs cneni.igHi.s que lucha-
Vp,''los. rifeñi.s en contia. do 
i baiHiei a; poíno mo se nos ha 
LColuair t i culpa, a. tnación dfi-
aiguaui. Son gentes aven- ¿VA av.. 
^ te-ios los paí£|=s que hoy c«'n b,VM'ft 
la, vida con. el lápiz del co- i ^ ' ^ - s y i 
Ifltei.y aia.ñnai.a. se la eana.i\ con tle^AnnK-a 
fel gue.iriilioaia; pc.)o_ crea u.s- — 
.'OÍOCII muy JUICO da unpf/r.ni.n- nos en,. , i 
poqiite. qn..'1 ilixs rifeños realiza.!': aioini.o. oo 
^^ . rcn t i -a los solidados fran- mas m w \ 
m^&isiw los moros par sí solo- panes adíen: 
\fa qtii?-' hal er a óualquücr _ na- el e. nieaO; 
• íbi'iejrii prepaaiaidia que esté, m gariseile a / 
' f e - X ] ' ' I 
co. . ŝ '-Muipre II 
fMdisdo rifeño os verdadera- que yon.!;. 
_ ítoiMe por en •acomotivi.dad, tampoori lo 
liwmtiría v jwir lo quo pudiera- —/.Que n 
• • '•i-ívinn .ca 
sobro [¡03 I 
onomigo n 
| ¿ ¡ U • 
las l i r i a s 




•una a.-c'án onnjunta 
a eipci^elcaiiPs en Ma-
armi'üii -' ii.a.ra. la toma 
te quio si siieniipre que 
LOS ÚQ bu.a.n,a fe. Una 
vv\A âawvvvwvavvA'Vaamvvvvvvwvv.vwvvvwvv» J-OÍS. Ctiados diez pUGStiOS que oslaban Situá-
J u n t a genera l . Estala severas mediidas senviráu de aos em Taire y Mu ley. 
ejonqiilo a los cal)ik-ños que se haJlaoi CONSEJO DE GUERRA 
17! -re 1 i i wtm -wt f r \ W ¿ M $ Í & W & . FEZ, 2C.—Bb genea-<ail Da.ugan, co-
J U l t í l U U. t i l t? f f f U CI t f Otros, informes .aseguran que las tro- mandianto en jefe, del Norte, ha eele-
pafe firamcesais han cs'iabl.'icido en Tai'- hyado Consejo' de guea'ra coiui los ge-
gafliaisal .una Iposíción denoirAinada noralles Chamlirun.,' V'iUot.te v Doe.seb. 
Eag-gdíl. LAS ARMAS DE LOS RIFEÑOS 
E l doanimgo pasado celeoro en Ma- ISábesa que ham llegado a la zona FEZ, 20.—En los. actuales comba.te?, 
ciin.d juiHítái goineira.l la SonedaM Espa- f 11: necsa. gr.a.nidies apainajtos ib' avia- la jn'oporción die. muertos frainideso.s (,•"# 
B|op ídle| iSajlviamior^oi dio Náuifra.uas, con, que jaiodcm pcpduclr dos bórn- íntima en reliacióni coai eil núnii.ero .de. 
l ;i,.o bi paicisódeuciia die dlan Maootín de has die 800 kiilqgiiiatnos de peso cada hei^idos, contrasvnmente a la que su-
Zai\-ala. una. cedía en eil Atlas. 
Rcicc^dií'so que dleisidio m fundacidn En estos dkvsi los f.itincases e-iáir Esto -e» debiido a, qufó lies, mifeños •em-
ha ssiívatíto hi Saciiediad üaiŝ  tripitáa'fl- •detsembaTcaadip por Nemours, .-orón pieam ainnas de un tiro. Tápiidd y po-
liiiez- b u q u í ! de la d - a din a de! Miduva, nu- quen •OV.O.OtiJIl.OS. 
5 A 
iMM/MfW 
Jtiaa su distinguida clientela 
psde el día 1 al 10 del próximo 
f liquidará en sus salones, Her-
fCortés, 2, una variada colec-
Me 150 modelos, i o las más 
Radas casas de Par ís , con 
píesrebajas de precios. 
pyrtvvvMAaa\vvvvvavuvvxvvvvvvvvvvvvvv 
ÓLevab'a iniu.. bo biei 
¿¿gún bacán supon 
cios.. 
—¿Y di (i\0ima> i 
—¡ra ntijT.n .aegii 
ña , ] 11 ffUi? baroibii 
do, itiQnriM Él 'ui'/iCp 
•n,:s y da torliificaí 
Les metros ic!SuUidl';ai' 
za que tioue nr a. ¡y-
.•los, au,nqu.e así 
rá .tenido Abd-
•. ,i.!ii!of-.e. así un 
1 ,.l/.,o 




i contrn E&BW 
d ial ( 
Mairiii 
Últimas creaciones tíe la moda, 
c<3 aiidio ooTOO,, cem ©i exeiuisc'vo empilloo morosas' piezas de Ai:'.^k\ría. (¿racias a los aviones siamiitaniios, los 
db tv.is lamizadaiboia y. boters, -y luai reg.i-s- FALLECIMIENTO heridos son traílaldiados a Fez en po-
trado y •pnemnaxlo ai Jos sailvírdlrcies é l MELTLLA, 26—Ha b: 11.'..ido el sel- eos minutos, 
más die omide mül aifáiinfíagos. Pcĵ . aque- dado de! ttiegúiíiilidnito de Africa losó 
iliGiS hticihcs isa O'lo.r.g'aircin aíaffnctnceiae Sa.ntos, herido baiCiS dos días por un 
' y 1 1 P'Giaicíón M a í d o de TÍZ- y ^ j SOMBREROS PARA SEñORA 
9^2. zi Azza 
s nniovos vocaflfs • DE INSPECCION 
r el coniisanio d,e MELILLA, 26.—E(n fuíU'd'ioines- i.ns-
i MciUiéndiaz Pida.!, pectorais ha llegado eil iiutendoaite ge-
p bvainqniorn diom (.ilorJaldo Fernáiirdez nerat d'e Marruecos, señoir López Mar-
y el ¡aanlcr 'ir®rífalas, dio. Cuibais. tíne-Zi laoompañiailo' de su ayudantei, el 
Iva _ iSoiciiedladi ptisse hoy 57 estacio- comanidiaaita Galán, 
n. s, iineluiídais illas idle Africa; en el>s Coníerenoió con te® gcncrailes San-
fittínicúlcp.ala tñ h . - m m teidlss Insu- Jurjo y Aldave. 
mlcGjgiiíblieis y -dte ladliMZ'aimiicn.íio y dios- w»Aan̂ 'wvv̂ AAAA'\Aâ /vb\'vvvA \̂AA \̂̂ AA îwwvv 
i© .aiuitoi'-niatPoiais; criaitr.0 con moto-
' T l f l ^ S ¡ D r . V e g a T r á p a g a 
uia miaycrm cou afleanóe á \ I MEDICO ESPECIALISTA 
" Enfermedades de la piel y secretas 
UERNJtíí CORTÉS, 2, PEIMCIPAL 
'wvwvvv\.\avvwvAAa\̂ \̂ vvawwvvwvvvvvv\AAa^ 
U N A B O D A 
lobinistgraídlas «'xr.i'osamcnie pifia abhor-
gpe dj2 lodo este aiate.ria.l. 
VVVV\A/VVVVV̂V̂.VVVVVVVaX\mWwVWVVVVVWV'WV\ 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a d o n n l 
Consulta de I I a i y de 4 a 60 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
Ifóa. curar los catarros de la 
I LARINGE , • BRONQUIOS , 
WÉ LA PREDlSPUSlLiON A 
wm más peí to cto sistema, do 
pny puilverización, UNICO en 
íGr.aa reforma. 
- J O A Q U I N 
p B E R A C A M I N O 
fi'^or d8 VELA SCO, 11 
Ift-n-uS SANTANDER 
V̂VVVVVVVVVVVX VVVVVVVVV*AMA-VVV 
no (nos<( m 




SAN FRANT.ISEO BE LiALIFOR-
1A.—Se v:,:i Oi.a.v.o.Mubi. más detalle:-: 
a ¡la caitástrote dal "Japíai. So con ur-
na que en. el momon lo en qme ¡axi 
íeia abaliwjad'O' da fugaitiivos laioababa 
a penetrar ea um túniO'l, •so hu 
bóveito,, quiadaolido iscpu.ltaidos t 
En la parroquia de San Francisco 
contrajeron mawiiiinionio el sábado, úl-
timo el comodjdo.' joveoi Veinaaicflio Po-
vilio y la. dfecreta y bella señoaiita ("la-
.1 1 rosa. Herrera. 
A jJadni 1 laron a los coiitirayentes . don 
V W M M W W W W W ' I ^ Yirioriano Miiguel v la señorita Joee-
fa Reváillai, silctnido ob-scquliados despu-s 
do la ivii.'iminia roibgúofo, novios, e in-
viiiidcs con un. espiérid^ído «lunch-i erí 
eii doniicif.o del notario don José San-
tos. 
Nueí'tra enhorabuena a los recién 
casados.'-' 
A . T 
MÉDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayo¿ X y Electricidad médica0 
Horas de onca a una. 










o es el 
' J A N G I L S A S T R E 
f̂tido en írajes de temporada, 
vjks u forros desde 50 pesetas. 
^ O R , NÚM. 3, S E G U N D O 
> í n S a n t i u s t é 
ÍANTAS NARIZ Y OIDOS * 
¡t?.^ ir a 12 (Sanatorio del 
âd p • ; de, 12 a 1 y de 4 a 5, 
^a3'.5-—Teléfono 1-75-. 
. • • . .• .'. -• •. 
esto, b 
mo. piu 
ce mil! quiimoucais | - - u u t ^ m * " -
te-íoi'r'kv.r:.'':) o • i o~ les modios 
mi .r'ifM'Oo. ailiiidodiop; podría. las.iU.ou' 
fácT -o lempleo. 
Hcanes íbqciho al gewra;! más día las 
ti i< p r -unlas e'' 11 venidas; m o Sfi? 
güimos atioando i ' " au amaloil dad y 
¡ruó lannircumos de tirar la raya para 
hacer la, sunna iotaíl. •Contlnu.a.inris ha-
híardio de líos avaiiii-óís 'españoles, en. 
Lñs que fn.ó él el eji? juánoipa.!, y de-
bí ndn'ad/a.'quc día jó libre' a Gomara, 
3éos R ica rdo Pc layo Gui la r t e 
' E n iladiuááid dfe Tayiooda .se deiTura- MÉDICO 
bó una. icmoibi. aüiamidé estaban las Especialista en enfenaedades. de niños, 
ailuiinnas en ciilia.,. i p » i rdo tod/as. Consulta de once a una 
MAS VICTIMAS 
ÜSAKA.-Haisfa ahe^a se «abe que ATARAXIAS.- to. TELÉFONO. 6.5Í 
a eansieüuieiriiciia ideil reoiente moviimiiem.- • 
1 . i¡ó-o In.i baibiiid'Qi 127 muertos en 
ííano Soiki y 10 en Tayoi 
.Lers dlaños Giiifiijid'ois r 
nueitos em x-v. f-> f-x - « 
D r . S o h s C a g í g a l 
onS fl^cáí" VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
. ^ m m J ¡ o a ^ g | ^ u ^ - ^ DIATERMIA 
" l 1 , . q i a w i a l día Sa-A'-bu ha: onviado Moderno tratamiento de la blenorragia 
1d-csilroyens pioviistoiijies al lu- y sus complicaciones. ( 
0 -\ -,'• tnaa-cdíó die O^aka nn equipo Consulta de 11 a i y de 3 a 4 y medía 
c .^VK.JI..' pa:-' l.á'.KI hoiubr.es.- ; SAN JOSE. I I . HOTEL 
,Se ha-u ooü'struídb hairirueiis "y '-ien-
dais da o.ar-.p,aña ¡paaia a.i '̂joir -a ta.-; 
victimas que han quedado sin alber-
'VWVWVW\'W\TVVVWWVV\'V\ W V VVWt wwwwwv 
rao. 
OSAK'A.—.Se iainUiiiCiiiai con caai. 
oíflc'iiaii que el nuríierp de víot.iuna 
lia prefeclujia de Hyongo eis de 278. 
A B I L I O . L O P E Z 
!Í>: r PARTOS Y ENFERME- _ Consulta de 
pjj DADES DE LA MUJEBÍ ^ aoce a doa 
BECEDO, X, primero, — TELEF. 7-65 
T i ODA la corresponder^ 
cia política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § i§ § § 
T e ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
administrador—¡gerente.-
A P A R T A D O ' 6 3 § § 
XT.-PAQTIIA I * * * * * * " « m i 9 * * * - 9 ?7 ,V,AY0 DE 
brmación de la provincia D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a , 
REVISTA DE ARMAMENTO Doscainse en paz. 
Cotí el objefo do piaBiflir revista do a.r-
•/niUiiiW'Diito 'líriin' i-staido h á y \m nuestra 
v á'ndáfí' eí ipíMítu- ooiroin!̂  M lorcio do 
%k C^ítrdiia'-l'U-ii'J, Éttmnioi B l n n r r , 
íwi<Miiij)añaA> d'e su lay'úidiaintie oapií'án 
; v d ivi i 'I^AIix ni ' in' . ian. do olivo señor 
cai.iián de ArítUéría y un nríaiestrp -.M-
Én d ciittiHticá (i" l.a GularíKa (-'-y.l -ie 
i l ! ' ; , ! ' . " ! ' ' H, paiíTiroi) H'vistái a !:•;?• 
fii^rzüs; de Tus piwisiiots die nuestra 
f'*¡iñitíri(p% .Sai\i. ,V>¡¡tieiiiil e do .|a_. Ban-qsaira, 
" C a l í i i é i H í i ^ ; ! , ('.:i!ie/,óii ilv La SaJ. (IOÜTÍ-
cho «efiicxr fule la 
ni¡ci)!i(j d'eil 
Las obi-as se llevarán a, cabo con to- do <&l oomlinuo desfile de p(J(iisoiins 
Por o n H i n ? ( d ^ . i € ! - i ^ Í ^ d4i la rapiilez'<|ue di tdleimpo perndta, ía oapidlia ardlierate y la ".rapidez ft 
NACIMIENTO 
En ell iniporitantc pnobk) de Barreda 
l ia (ülaidp a luz mi ti-3ño dtoñia .faríá 
(sóniez Pósadía, ¿tapciaá do. rJoiri Abefieio 
IVnnaño MiMidez. 
l - á i i i u r i i j a i e i i a . 
UN BUEN EXAMEM 
l,e ha. bediq " i i la EScdefa de Coiíier-
• de S;rii,'.;ii;dei-, r] ndtvo Od'O-n So.:» 
AniMo. que léjn la>" •a.:-v -̂ii.aiiM,a,< <l:'j pi'i-
Mier i:iñ(i b'i -i¡b:-i-iv.luí- oni .\rid nii l i ' i , , 
l i n t . - iMi ' ; Diimjo, aífrt'abáidoi; SIFI <¡eu-
í-vrarí;i, ^ilii'.nsaJ¡i'.ni.i'. y en ^épíVllCígra,? 
en cuja. m remanente debióte ínJl y r^nmao ac^ania^o que Ja mau?u- ^ ^ ^ 
pico dto peseta ración se llevara a efecto en una .'le s.iniie ai «aiberse ia tnsto noticia 
Débale' :nWi .antead eon el so- ^ = ? San Po:!^.. o ^ fe^oas ^ oficinas ^ ^líatiistiad c  el se 
ñor niairqUi^s .die Valdeurllíi cd i93fi.oir 
A^ñilera d li:;:i!;-'niii; lia ciáliitiídM1 'le Oüia 
rentai y fciiea (mili j»Mutas paina lía CIMIS-
TriK-uióu • di? un! ¿Tupo' esedtoir en él 
pueblo de gcltio Jia Marina. 
Pád.a',!liá ecm.fiáíiEla en él d^pósatada, 
>U'ÍÍ» óbt-ífiéij un ('.¡np-rAiítiiío (fe seteal-
y círícb ¡rfeíM p e s e t ó pana &] otro 
gru^jj óscdliñír 'die Azoñas y Manñc ¿ 
EL CRONISTA DEPORTIVO. 
Onlamedia.. iniavn 1925. 
L I B R Q A N E S 
qiu; 
]} • r n i n 3 
ajcitios dteRictívois 
RATERIAS 
se Vaai i i ' p i t i h n d o 
CéiDÜiPa bi pr'e^ieda.'l 
•-asa paira 
grupos. 
El seA' -i 
í n u o al Gjii 
los ittaciatiPOÉ en ices dos' ^'irna y ereornirw .̂s llptfaíío. .la. bíina de 
S; .A. íosié Manda Qnij ano, de la^ 
el fimadn igra, ecin^ejeiro, fueron' s 
¡peiriíliidios las íiTaibajois a medio día ^ 
señii;! "de dmiedo, diesíiiliaihdo los ohr,a3 
y • • • f ' ^ ^ s amte di cadáver. 08. 
El síepelio ee • veriifk-ará fioy a ,ia 
dii /. de .a. mañana. 
A isu d.¡;Sti.ngiuiidia familia enviam «s 
la Immiiklie expresión de muestro'j;?, 
iiiiv;e,iiito, ide&eandlo a ¡los dolionte-j 
Aiiiüüilieijia .liícviitó v so 
p r m < ' á • .l.a>- I.utc¡r:d!ades en- d¡6^*f ,,a a ^ a r i - a aieskyrwíeiÓQ para 
&i sadas de M.!;•„• nu.,- ,,,1 orden pú- ^ > ™ " ™ ™ t'an mudo guipe. 
S Y 
e l e g a n t e s , s ó l i d o s y e c o n ó m i c o s , l o s v e n d e j e n T o r r e l a v e g a 
e l m o d e l o C A S A G A Y O N 
J o s é Mar ía Pereda, 33 - T e l é f o n o 150.—PRECIO FIJO 
Jlas, Sia.ii ti llana. NnvailKw. Onl¡ljas% . Sna u 
Cfie,, Pfvla'neu, l.ck ,1 •/uir.oailr.s dfe l-Juelma 
y Mnlli-du enyas fiirii'/.a.s prcM 'nia-
nai con. sus rn-jierlivuis. ¡eícs. 
MUERTE MUY SENTIDA 
tjj Eg.lt i v' i1 • • •" aM.'ir don Ma-
iiie-i (^nijaao d'- la Golina, ocurrjtlo 
en su jinebiu, d- i..us Gonrailfis de Bnoi-
iKt-, bu, rtUk.i-muy SOTllbid© mi esla >'"it;-
dad. ^qíi^déí'fíaflj.i.o OÍ! fiimia' ociuio b i d a 
su ri ••••ii.o.l.ábie'y dlirSitlilnigiuádia familia, go-
;..".,n «rJIe geoi 1 dli 5 sriinipal ías. • 
, A l i ; ^ Ui.ü.éli< ,'• '1 'i I':IIIOI'PIK"' <l" n é s a n - i 
iine diei todbfí pilotes i'slii.n ,r.eA ibi.'iidu 
su dieiscoiiiíwi'iadüi' 'rfáfKusta, dofia ¡••aiisMna 
( (.Mei«i;, Jdjois duna Dolores, do.11 • .|o<n 
fceiSjpe y d iña María diol CarniTín; «na-
.dvc* 'U\.' seííii'ri Qonrflnaa do Forjas le 
•lamina; lí. •rn,:Mirs y d e m Ó P fa.ar'vi. 
« j n remi'S '."IÍV 11 muestro njás ?«iníiík>, 
a la vey. quií eilioVíiíitioe a Dios una oTa-
r-iijn por fe? aima del infortuomdo don 
iMa.nneil a' quo-,!! muy de yeiras «uprocié-
' "Ijámos.1 ' 
fía y (¡iramiu.ica. 
A ton aproyciei 
'patU'lVS es|.. '.-ia.l|i 
n-aitrú'Ul.a, de leni IT. 
lo c.'«ludUui.l'\ a. Ü iir-, 
ite a mii'S'i-u óiie-
pu 
co. .se. yca 1̂ os peisibLe diesáparez-
c a á d i n o i s yu v!-!.',-.¡.iw tan 'prn-yooto l i « do '.virii dh «"«.te |iarííicM jnreblo Í'QIS robus 
e.-ie léi'm'iiu 1, 111111-¡ipa/:, coai á'bsóvUítjai quu' iginoraidfiis lünidi'VidiiiiPis cannele.n, 
ja'•!:;',V'IVMI de éxito, j^pégito q|U€ dé s:i|1 <ll!r huMti la fer.ba se naya dado 
un •.ü.t.-i y ••:.;•<; piuir OÍ'.MIÚU qa,!- ba- Cfn l e - jgjuiíilnas d- trillas feíMim-í-a ,̂ que 
úé ••¿ira Ja ¿¿¡nslirüeátóñ el líata-iü ••, o¡ t-ariiío d •••d:--u d lía p.ruv.n-lda.l cnltu-
Se¿í),r A i 1 , ; : ' ra la n b a j ó ,a ú«i ¡ivinla ra de ÉSiérgaiiií», lEs s en .db i " que lo< 
•• : |) e icntn , y eon ellu enve.ea.iido b ' d i \\r i a :̂ a,n . .en •liMi.ri'OS de la 
.1 !6s , ' y e r i o - ii;> cisí^s ' e.-m'.!!. .- eu aut1 r-dad j .ndrcb ' i l , p:ria. evi!'"' ge vean 
..iga.r i . : .feo i i , , pi .i a .-;i COIISÍ.I urc-ián. moí'Bstáidieká po r i!:<:."ivogai'--|-;i<^ y ros-
t :: . neai próaeiliifce eiSfca labui ¡H-uVe- pe.ejia.s dr I ' s r obad . ~ \:.u .¡f eiilda-
^r&ofeísii t ia pai:ai-l.iis r;iiiil«fe¡¿.ns did A'o-, i.'.a.nu-v y envMu.e'S f . i v l a r l - . ' i a i m-b"- que 
•jGKUiO este |*llie(tein •evi!.-u>."' iy tnicilostiies s-aitan-
a ja, Cu;- rirfi la wiai ' iu a tr;®jif.i('is¿luj'Otcs no pianos 
.'.¡di a i i i i i ^d y áiiliíoi iri4e v! lililrilis't-a 3díi. 
l a l ó n S u b í , a b i i e h i y berhxii-líÓS del -'xa-
ftVinipdo l 's dam.' y nn.-v.ra cordial ' n -
bc rabue i i i a . 
EL ALCALDE A MADPI.D 
.M-i.f-an.a. on H - ráp id- t . áailídírá r;ara" 
la v . i l l a y cqil'pz a TOEOIlveT a8gWítt¿3 
a-a 11 dos de a-.ran fiílferé^i pm'-a une- ' r a -
1 • u b b v i ú u , el ab-abie d<m BÉliifiü ib l&i 
< iaistiiillo. 
DE SOCIEDAD 
Paro. Ma.v'ejd y m ni hrea'j pá$ id i% 
l^Vrá !»:• i.fí.-.'i'iia ÍCJ a '-au'labi.do -x i-o. 
m '• r'!•- ee de estol p laza , d m J o s é R u l z 
Ab.-iseai. 
A pa.-ar unos días en COinpáf í í í i do 
MO' fa.aii!lia.ros Ice S" Boros de . lub" :e , 
bao iWgádo de ( i i j b n d.in D e d r u .-\l-a-
g.6T\ y su rl © t i r í g u i ^ a " soñom. 
2G-5-925. 
* • • 
S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O " 1 
rindár.o - no es de 
.lenun .c!.re su agrad. 
paraC tón uiua i i c i püil s.aiMu.n.iie-. 
EL CORRESPONSAL 
•¥••¥••¥• 
D E Ü I N Í Í A N E D A 
EL CIRCULO DEPORTIVO Y 
DEL TURISMO 
El do-UKiigmi úllinio, .a. las H-es d" la 
larde, y en j'uimta g.-n'-vail ^iib:ii ;!.;ai !a 
- i ' 1 11 ni:ó la Sdúiéidíaidi Gfiricuflo Depoit*-
ti\ 'ii y dieíl TuríifiviO'. 
bi líitliió e! peneaidente iñilf̂ 'iitñiÉJi don 
Juan M-agaldC, a^i'S^adtó e! 
11 dora Jotíqfuln Vliflíegas, . ¡i h'-- rero 
(b.n Kedorb-n Pedirá ja, y número de 
oios c 11 mayoría. 
En pr¡m.',r t&rniiimp «e prnee'diió a la 
ul'-rcii'ui i!i' [ > \ ! -al:. UÍfaé II femtjfVO, V UU 
voeafl. 
Ver al.»sailu'ta. uniaitiliniiduiid es ftPííi-
dio presidenrtí 
oal diiii ÁÍ.-O Maada ObregOn. 
El señor seerelaiiiio sal lidia y:'ííisrr»l-
A miestrois (lioe.tOTOs nioganio.s uir 
oracián por ©1 fin.ajdo. 
l>i>s<rainisiü 10̂1 páe. 
EL DUENDE DE BUELNA 
May. im-. 
¥ ¥ ¥ 
D E T R E C b Ñ O 
EL OFRECIMIENTO DP 
FLORES A LA SANTlsf. 
MA V IRGEN 41 
Et\ ei diki de boy m lia ver.Xiéáiál 
en < \0 ,a.-v Id la, • con espl en ud« »r i ix I ra¿)t#' 
uíiirio, eiatle tie.nniL'sinio aot') die alacia* 
vie; 
a 1 y 1 ,'i"b-y y que ya la o p i n i ó n juz 
ga pr.'biaa ni . A.1 m i - n i ' V t.icánpQ la SaiiiitflVfiniia, V 'ngr /n, r ú m p r e 
ta • ii>'•- dfuie leí ¡ •••'1 ••• • ' • v s in- .̂ iejupi'-o miuoivo., d'eiiKor--it,rat:vn del cajf 
d i v i daos qa- a 'ei ••- de la noclie riim .'-dr^ioso d td p u e b l o «risitiann 
d i l i ra .n a OM'-rod-a r d i ' n 1'N Hasí a <•;' día,, ¡llfemites die' Icr, ";^. 
, b.ijos e! .n f- i r ; a ! - a —•<;:• a de- teiri' i us, ÍIÍI. Iucidr> «us. mejores caías 
l ;• • die Ja o - j v v - y era e-a fcwtna paira ooiaíKnrair bn- . ' a unedida de ans-
-. ii••¡••;:::ii fíñes • - m!1'1 o; •••dios, fuerzas ron laR dNn.ás personal qiiia' 
({•" • ""a iiv.i: ¡ta.ila ban, b^naida pairtijicrjipac'ióin en las tra1 
"•aijósi preipa,rai!oibr)'y. 
io.leniii'i'o miparee/ía r k m ¿ 
ci-, 
\'e.i líliS l a t r í a 
i a sé cóinGie.u. 
íajei' aidi i i ía i-,- -b.- (Vi! 24 i d 25 dol actual 
' •. • ••• " • d 'Sipo •''•"¡••idu.s l.rí-y va.-.';ones te <u!w.vkido eon próifuisiióii do «>-ui.riial. 
• . . i c - " ' i . i ' • ' • • ¡ ' ' i b' - i y sa-'ii aidas da,g, aiT^^ii^ÉSilifet^^icoitfeceioiwíhs v 
v i ; • - '•',', i;-- de ;--ii'-dipa«, así (•"ni" v.arii?di3id '('/ . Hdírs, difi-tribaídia?'-¿Q» 
I " - ' '.) n •' a.-. .a taia'b'yn en dieba esta- oxquis^o gm^lo-y annomía,. 
. ' a y .1-- ¡in \ a - h U Minias de ••'bu- Kn 01 pórtico, en JOR aiVededores 
ci la" •-, s'ii (p;i' b;r;a [la. f 'eiia hayan died míjsiMM> y en efl tirayecto que lue-'o 
rieieonrió Ía .piroctesÜón, d.n^inok'ba ta ~: ' i l o i b i d i S les a.nia ' . , - . 
yeidto. 
HOMENAJE A UN MAESTRO 
•• • Arto leebaniosú dion^nE (dios poir l a inn-
pensióii' graitíiaiauia quie nos ha produ-
o'db lia oonternipliioiión do aquedlcs hor-
•> H t»s \:\HI\ î .li(!iiV|c(s. 
• oeileíbinadics'-ein, homor 
dial quie diuiriaiiiite (aia.renita 
dlciacwipfeñú Bl. _ibria'eeiSÍlSja.^ra,xB;u' ^ 
n ay: i!,|io & n-rumira enson-anza de la y vcm -i a.ble trua&fcfo v amigo 
b t e^a - . , ? ' ^ . ! ' ' ' ^ 'dio Sara Vucienite .de s.vi.v •,11. drné que tíeiScaM&Qs tetó ¿ eo.ro " " " — i ' — -
• r ^ ^ - i n n ^ i H » i d í s i m o rnnUgv • M ^ W l ^ c te C t d o I m p S t ó I f ^ ' ¡ f ^ r ó n eon que ve la 
d P^K'lro (yuitom-ez. ommo Pmimo 1 ÍOIB tnabaj-os y^rnér í l a l ^ dte la. Junta diracitiva. 
teja v queate Ó ^ J ^ a.urte .la iépádla ^ 1 W M e i ^ y a propues.,, de 
• 'para iparpetnair tü memorüa lian fStP ,ll!:lsn.10 .sefu)r- se T|,0,ml,ra ('0"10 
• ' '1 a lo en bu casa, con h, Inscrip- P^soma téorwoa para enibrair a formar 
oión de tu nomibr© y quie, 'pomo dijo 
¡,11 -. ira-dvir en eso día dol nomonaje, 
<-:c ¡eO bClplaén ,mé& ihonioao qu¡e. se púe-
'' r a ntair. 
EL CORRESPONSAL 
^ ^ 
D E B 5 Z A N A 
I.'jfipciraunos que la (¡ni'.rdia civil y banid/ora roja, y giiMilda, sagradla ense-
!••.>• e'-'b-ridi"' •• indicia! pínndrán en- ñ,a de la Patria. ' 
b 1, é&Vefi d."-nia,i!ios, pues sería l,a- Por'lia mañama en la m;¡-a, panroT 
moi'table- mafa.rai'se ios baídiPoncfi a,n- quiialj, que fué nnuv bien cíintada nn» 
don ,Juan M a g a l l d ] y .vo- ,., j , , - , , , , , , , , , ] , ! ; , , , ! ^ e d:sf:iiiila,n. ed 'lucido cero-de jwen'dta.s de la vi-
ENHORABUEN/v Ha y 'oednbradla .por nuhslrio qu^ridii 
l^t'l.iedtainios cepd'.i.al.nionlite a las be- pdinroeo, ib/iCieron Í̂U iprimara cmrm 
miñáis con .-'lo ci rona^ 
"duray análogas al-
a 'ma de ángeles, no 
por la,s miserias 
Supon 
CORRESPONSAL 
D E L O S C O R R A L E S 
LA GESTION DE UN ALCALDE 
' ' J l l í l ^ i O Lpii^fai-o y eselapoGi/do maestro, 
»ÍlOíiiia v oigiúihjp di" da. i-'a-a, quo's.iupo 
\>»éfc.ii 1 p l - i * ' 1 -i.iH.m-eute efem -an- idéMrá 
««11 í a de^eiaiálai misión • qiuie le estaba 
^*!i3orfiáiái4ja,.ji(5uia simpo opniqjuástiair&e el ca-
riño y la siiiinipaitía dte paidlnes, dtiscí-
[palios y iaoinivieia:lnipiS(, quis iauipo dic '̂.iv 
rriuv de. aiquedlois pnodilriis el analfcilbe1-
liiismio y l a Ignonancáia, ilwiandio a le 
. J . te i'ftá^ ¡bogairei? ,1a jiinistT'Uicedión, quie e, 
ol verdád'ea» .pan de da imiteíige: • d.-
,,,,,:,,.,%$> Jfí^'e^. ¿1̂ 5..e'í;ip«Vijrt|uis fuña verdadiari' 
ediue.aiei'ón, que .1 s el báilsaiiim bienln 
, . cliíjr.iqqie ha ^ Qicaitiiteair lais ptro-tun 
'dlais Jijciriid'as .alíiie.iitias, ¡el ahiallfalbéfis 
TIIO.. j.aiii ••• biyíl.b'io dea boi.-hevi.^mu. 
(eíi, W cni'tiiaifmir de l a socáieidlád, que 
snpib ' ' éd ' f in , •'•ub,ii\;:ir la., vt.?.r(kob:ra 
--..vii ;,|la 1; Vi;ai!; va de la ijn- • M-O ;.-•!• 
nitóidltíi ieraa cdlíeodilon de lioniJures " i i l 
1'(»S, lió'l'ii'ráiclios,, laliorio-sois y patfdó.tas' 
que,^011 ,ol "((insu^lri. y ol p^maVi«ir def.conveniilenteis obráis realizadas par di-
estío váQlle do 'll iraiir/.o. f\ 
¿Qué ex*tiiiarílo eâ  pmieis, ^ue sólo 
1 \1air1iU1Uolo''de''qí:ié lail asir juíxilado. este ¡' 
ni.aes'i.n'-- sr- I " n'.indiada 11,11 hume-naje 
' <^ó ipdi'ip'etiiiiíra. la iikeinnria. de sus tra-
.baljuts, de sus de'sv.e!.py. dv. .-ns méri-
tos y dio suis eiu.sefiiainz.ai-? Así el puo-
' blu', "isin- dliistíllllidi'.Ml die etases. ei.-ino ol 
! .. .\bi1udi>lHd'̂ l'vn.H..4|lu.ñéS i'ua- su-; ¡i.iis¡,rf?s . 
'Í!iiM|i'e«doio i~ 1a.1l fninte, lloiiarniii las ivsr 
. l-a-s^de. ;,iyiiii.pi-.ióii pan a, ei .mi riínrir y 
«aftiisfiaoeir lois giiislois a! qim (binan lu-
gafr tais fiiestias quie e.i»n 'laida brillan-
I tf-Z,'"lió'd 'da y onlusi.a.sinu se liillli Ce-
Idhradb 'vé'i* fKbaoquiio lall 'hoJntui,a.j.ouidü 
v die átütySit . v-ua o.r/o, :(ai 'br-i'-niof-; apio . 
l'ed,i:(dliair d ín, GOUDÍNÍ/.M •.•M'iían'iza b 
quio tapr '••-e-ir Ii!a, -siaibiid.. d-oscm.peü.a.r. 
su. eqimert.'iido. • • 
NaJiinnail - es ta.ml.ión qm'. .MI .•<>• g.-aM 
dffiU •|;íq'neíIlla, dii!'ioirin,o -c;. liimnl.-e.mda a 
• ]|I)ÍS 'aHiirs eeib'.brimi'oiS ••••a l^rjfjértdfe .estoy 
• in'aii'C-ilini; y *tfí auatliiio d<9 la; sudilinie 
ie.nioK\ié.ii, de lailegi ía, \'i.éi'aniu'< nnurlius 
•.• ojoft^airu^iado^'^ile .l-ági-inrais de satisf.-m-
ojiriirii y «(|lo g '̂alt.üt'ud; lo» ¡ini.teií roo rd í in - " 
"-dio los 4:'r-i:i:.pK)is die au •mñvy., cnandd 
ein su tiornia infiMiMVii mittíti! d'rigidoy, 
li.iiSlírnídus'y bditralftls ¡HU-- aú pa'cr-
. niaB oniaeiStirc*, yi los demásf o niejoir díi? 
filio tifié B I \ÍM {Sf Mor vieir f i ; o-. f-.de 
^i.eibl'o ba aanildo i'eiiir.i-Ápon'Si'.r fnol-
nueinVe a, qiiien"dv.i.i: mî ia- 'I- (¿"itey n ños, 
plUp'o ieaer .'p'or '-t rma ej -i-iabai;h y e'l 
saei ¡iti'o'li-. i" i bnoia'ii'io de- sus (i-yrípai-
. ' íos. dd IS;Y; pOiedijln' y die mi prntria. 
'Bflién,.''íólííi'ni-'élá-^'' J^i-m, ín)acisit.roB do 
la. Moníiaña. Bien, .diign-isiLimus lyudcfiii-
<|álaiés: ipiro^iaiciiálo'is''- y loeaiiés. • Bieifi, 
tofláa 1 1 ... -. 
' póii'vVie'.st'na ^eetariciiia no sólo ha-
'bcjis ' ©ríáílltótóido y diíguiiiBpado^aJ ^uis 
abo uaia-dlí)' .rato ado, ( l l i id 'o^^uydf- ' 
• mÍNétímw' y tóaítóé, éAn© Ufoé Uwims 
dado la jiaui-a, la ehirma. y eO e.je¡n .̂plo 
a. seigU'i.r pa.ra. ^fiié los dieniáis os liniion 
eadtieo menieirli (tei, 
reiaiibiir en s u pecho ed Sagradlo Man-
jar enitoiniaron Un cántico comnovodap, 
dilniigildais y aioomipaiuulas por su dig-
na maei^ina, doña. Aurora, FelrnáruieZi 
quden allá, en mledliiO' de millas, com-
•partía de sai regocijo y de eso niomeiu 
to O'in.oci'oniain'te e amiboTn-able pura, las 
aliñas nriiat ¿anas. 
HA MUERTO DON MA- Nuésíno vintnoso pálmico, soñor 
NUEL QUIJANO Ayias Pr.^o, las.darilgid breves frâ j 
Tras, (langa y panosa, onfermedad, ses, haciéndoles ver 3a señailiada mw 
paife de la Coiniisión inspectora a don .«uiPniida con ta neis isainta de las resig- ced quo-Dnos las ooneediía. viniendo a 
I."-ogracias San Juan. naciones, en Ja niañaaiia. de ayer en- habilair en su- .pacho y reeoinendándo-
Efl secreitaniio habló de nuevo para t.s-egó su alma a Dios ol bondadoso y Jas que nunca le alrrojaran de él eco 
¡Vi ir que a las diez de "la mañana se caritativo señor don Mamned Quijano 'acciones contrarias a sai santa ley-; 
bahía oerradio etplazo 
pliegos paira la. subas 
eoórñ dial o í m p o y que 
Irni'Pión de ¿le la Calina. lai la ta.rde, previo el .rezo del santo 
construe- Porléü bondad «in flíiuiiles y su ca- rosario, dliriigló la ipalaibra. a; los fieles 
nueve d" ridad! tniagotaible paliia can los humil- »:il iGilociuenite --orador «aginado Padre 
d!- la R m 
balizando las 
prey.^niáiidola como 
la noelo se v.-riOraría 011 -.ŝ í'ilón púbii- dos y ios níccesi/tadCiS, coiño por su Zacearías Nm^oa, Aiguistr'no 
ea la apei no a. 1)0 aquellos. Va.o»" afable y sencillo con todos, el diencia de Sanitiandor, o m 
* * * • señor Quijano era querido y respeta- glon ias de María; roge ifá 
i 1 r.aia.ra.blo 
'I los bam-
• a cual ora dCgn-o y acetrftado jiresid'en- vie l.KOO pe:''dais y otro en 1.775. cérarneníto de lia. iperunia 
d'<wi Rifando Agiuiidvi a. Bor lo ta no. y prevití examen de la, d,. quien fué el más bueno 
En ejl pnlabÜO1 y en. li<w lalKeidie-á̂ ried Junta (idr.vdiva, que (hilil;., ró duranio brea v un (a 'oIia.no radialloirn. 
se 'J'eonándhl que enitaie ¡lias niucliais y largo mito, s(> adjudiearon tds ;•!.••;'- a Prueba de cuanito so quería en el 
i rde último postor. pueblo a den Manue.ÜI Quijano ha s.i-
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Í L NOTABI.I- Ami'-VA >N .(ASTIL í,ERO-( i l ' A lí NI /.())i OVK ilvl. |)(»MIN (¡d 
SANATORIO DÉ PiEDIÍOSA. 
Din UN CONGTERTO ÉN EL 
(Polu F; Burdelas). 
eypeciíiil 
gnogacidn de Hlja^ de María-. 
' Tenhlnó su, rniaigistirail diisou.^ con 
b. conrHddia diéoiniia, neblina, delicadí-
simo y sentimientaíl «Beinidita sea fu 
pureza.'. 
Doee miñas háhiilniendo pronarad^ 
pcín isn celosa, maestra, péñora Fernan-
dez, qu.ibiu a pesar, de sus nmebes m8 
coniserva d viigor, lontusiasino y aimor 
proifosion.al de los. añc»s mozos y va a' 
xiiniLseno con. sns .colegas de .reciente 
ingreso en esitqs y otros nrinesterosi 
diada.ma.ruin Indlísiimios y senlidos (lia-
logos. y poes.íais, que aiTa.iiica.run !«SW' 
mas da nnurlids 'ojos qnv dos co'iiein-
p l a l K i n . ' . , 
iL.l monn'swna miña. Bailbinda vaw 
jo, Ihiiia die Sos señori is maeytros de i» 
íocailidid, ('-'sempeñ.'' a. ,li;'r:lV, ,f 1 
pnlppil de sKiigiel y hacía ion", m * . 
corte y dos bom.fl-es a este gruño ' . 
ran'iairW,i .3^B^ffl«N'énidü(c'0i en ''ep0̂ 1" 
tar a los p'i.v- de ja Sam.t^inia Virg^ 
los 'rameia die flemes que isas conipa'?̂  
ñas Otó 'of:ro.cí;i,n ^ 
Xeimi-Wi o' Pinto .ro'ibro-u con 
prornsrKVn noS las codli-y de !a v " l j | 
nn un. riad.e.n, perfecta n^iMf-xi aW ' 
ŝ a la rnur •.-. .-a océnativa. 
Al'-' 1 hi^ñ br • ••• "i-1" ^ 
na die .'n, •Sámtr.'hin*VÍ-Í'MI. ;'" ,', 
z-aida V^lar. que ^ ha ¡ii"1'ir<|1|' 
isa.ari.u'ici'ü díiguc de 'a m-'.vc.- •'• ^ -.̂  
za. ipr,.' sus i'.ra.h'-.i! !.-. o" ••••']r''n. ^ 
t é n W (•••-n va !-l.a?¡ 1:0 prinrv hí»«a 
so,s na iqíorés di-d.-n'i^ 
Nm-Va qordieli?1!)!!'!!. e.ii.»ioraWJS 
p? cribe. dl?0 P-mriléd. - i m u n f E 
f(-|fior 'don W.n'ido F-reile. di1" '1* g 
rrochado en.taisia.mio díir1gii,nijI 
adiorno de la. pade ext^nur ío. 
pío, colocnnido gnltmailday, lloi'^' ^ 
Raje y oolgadiuras. •ac(>ni,'>'afr!|nd0« -
niños ion lia preeesi'.n. a oiiiwV-^ • 
porcionó ftandeadías dle paip*! P" ' 
maiyor JiiicimléhitO'idle í.a. fiei-'ti- ^ 
Y, pctri último, .también bi '"^ • 
imuy exiprleialyiais p o r lo que na' ^ y . 
tniibuiídio a emalitecer .esle día- (''i|„i,b 
gloso regocijo '.a, todmis las ' ^ 
iras de lia citadla madrina, van' 
• • • • 
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U P u e b l o C á n t a b r o " 
e n B u r g o s . 
OONSTITUCIOM DEL NUE-
VO AYUNTAMIENTO 
ii'liiiOS.—Ayer t.i.:i:<lo, •0:1. la SÍ-.SÍ.'UI 
ik [i'i'ir el |:I!DI!0, t i •!l!:n on las 
.'.; votac-icmlas ipara les capgjoá 
"V.y m\<si tonaeiriVs ds nlca.Wc: 
¿f i.'i Eni,i¡i.io Feniá.iid.'7.; pri-
rlcnicirtte (k- iúeut&i, O n Aiií-:n:o 
BDgunido, -íScn (iiüMh i-n; 1 S. 
ílá; tercero, idon Antolín Di 7. Za-
ouarto, idipin Múx^mW' Ñ^fere-
[T'int<i. dan Oés-air Fouirii'nr, y sex-
Mesforo' Pcíi'ez Gil. 
anias ¡muy dio veit-.n̂  'qiuio los r-?-
láíiíes do] AyniitaiTriKMito dio la 
CaisiVilla .nblpiiigan un com-
1 éxito em rr\. .¡rp-slmn iiwiriici;¡)a!. 
EL CORRESPONSAL 
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Nuevo p e r i ó d i c o 
E c o M u n i c i p a l " . 
renhjih) cí pnijuer UMinero 
P'C.rióidiico íi.'ni.aii.ail qiiic Ue-
T1!' q:i!i.? üii'i'.ccedie y que 
l *''<i-!(lo 'dieííAi'iíiftr de la Asocia,-
Wi'm.ctiv.a, die KjnnlhauW y 
muinifjpail'as. 
Pjtóvo ))CT-]ó(¡iiiCf' m di'n'gkki per 
m â r-̂ fca•.,!,. y {Miir-t̂ cu'.-a.!- aiui-
1 I-' 1 i?n izo (iiaTcí'i 1 Huteíe. 
•BifeaHK".-» ir-I .("IU.ÍKI v "H iñosi* 
^"e ir • : i ¡'ai-;, |a Prensa ,do 
^•r, (Iirr-eanî hi q w 'díil Feo Mu-
«••WDg-i Canica y próspera exis-
' I K M E N T I N E 
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Í J ^ t an t áneo para el cabello 
Todos los colores. 
l m m m m , m m 
K^proguer ías y Perfumerías. 
V̂WVVWWX'WWWWVWWVVWllW* 
Npío d e c o r c o n t e 
P a l t u i r a , . Muy l/mico [v.-xra 
"• Ksto agua, •os la inojoir co-
dJj 1 '!íl cu^aición de las en-
^ diol niñón, vejiga., art/ri-
!Jlnfalihl(! en los cólicos ne-
fíDsueilve el ácido úrico v los 
1 do julio a 30 de 
se-
Í N ) A : 
J1?'1'!':!, cnu iodo ni confoH 
• ^spléndi-doe .salonea. Se-iê o-
[P¿ n?T,ELES y HUSPEDE-^ , C J ^ s modestas. 
|l.'¡ 'i)?'rte) • Sonc/iill o (ferroca-
U ^ ) . Onita-neda y Burgos. 
ET1,r,l!l0i'! ^uú¡<x&¿ a la Ad-
qoi© em -Saautamidinir feflyfii áiiichas dln ais da dlc la 'tiardic. '«egresahíiin a 'a 1 Judiad 
m& ijup/itescindiibílie capeaicáén. Esto siig- ivipoo po» a-dorc^ del hamo marítiíno 
m s é m que a Sai^tásiicter •"••illa rnir- nV' San PeoTOi Sonrato, por. la vía íé-
clio ilodiaA ía p'. u a. llsgiair a neiipaír el ralea. Ciuiaiiitdlo ise- ihaJliaíbam ODiroa diel 
y «efidiilitiais die ila, 'Idealidad, 
ll^^iladanKotute a la wfmra uiao-.-
niiírjÜ.a. Aurofra Fenniándiez, rogando 
1 jonjon •no - citeaiiois nombre pór 
la ilinvofliunitaria omisión pu-
Kiiaiiiar jiuistos amheilos. 
EL CORRESPONSAL 
fjQTICIAS OFICIALES 
L O S C O R R A L E S 
SIN MEDIAR PALABRA 
Giuáirdia .civ.iJ de Les C'o/iTailes 
^teíiid-u en e,l putibl • de FJa,no, 
^..jjiiienilc do San Foiiccs, al in-
WSl José üaJj.nero Sai!as, de tredin-
¡fJ^saJios. vociíio de P i vero, de es-
'̂•válido, por halier causado do» 
1 con muí navaja, una en la 
.izqutorda y Ja cd.:a en el .pe-
"^Hifioadas de i i d'ncáüco reser-
eJ médico bliular, al joven 
go Goaizállez Laguillo, 
r f̂flrefiiión fué producila sin que 
ra pulabra enit.re el .'osé y d 
fíafiniiCi-í)1 luí südo pue..'io a diis>pq-
iriie te autcii Ldad competeníe. 
E l Censo e lectoral . 
U l o s m a u r i s t a s d e 
S a n t a n d e r . 
\(1 ve r t imos a los m a u r i s t a s 
dtanderinos <iiie las l i s t as 
|¿e electores e s t a r á n expues -
L3 hasta e l d í a 31 en e l p o r -
jde la G u a r d i a m u n i c i p a l , 
que deben a p r e s u r a r s e a 
liomprobar s i sus n o m b r e s 
stáii o n o i n c l u i d o s en e l 
tenso. 
Las r e c l a m a c i o n e s a n t e l a 
lioinclusic'n s e r á n a d m i t i d a s 
el m e n c i o n a d o d í a 31 . 
De todos m o d o s , nues t ros 
Ismigos d e b e n d i r i g i r s e a l 
¡entro M a u r i s t a , B u r g o s , 1, 
se les f a c i l i t a r á , t o d a 
de d e t a l l e s r e l a c i ó n a-
icon t a n i n t e r e s a n t e cues-
! 
Situado en el centro de 
Madrid, entre la Plaza de 
Santa Ana y Plaza del 
Angel, con todo el con-
fort moderno. INMEJO-
R A B L E COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, c u a r t o s de 
baño. 
Durante la semana hay 
un día destinado a T H E S . 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
Propietario; U ñ í l W l 
G B A N 
H O T E L 
D E I N A 
V I C T O R I A 
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U N A O B R A N E C E S A R I A 
E L N U E V O H O S P I T A L 
icSant.a.ndv'.r scgununenjie que .no sa- preeiso quic pcix-itrejiHas" a. .U'Bpirar el 
pÉfee .p. ' • cu-iT-.-.pu! -.I..: Y esto es piuanite dio V'a'eiiiiCiia Jos a/licanzó eü tren 
•mi, fliait^igaiZiO .'gniamrjuiuwo á quienes .n-tlix-fo dieistoemidienite die Hottitosa, y.asrm-
pudiiiero'n, ckibie.ron y no qmVt iercúi co- 116 a-umiO'-dé edlo^,'llamiado José V-aiói-
ilocamle vn lees ipantisto. PI&PO^ •eatuis to- pyi^af; dio ve¡i-wti|c|̂ ' laiños, el cuail iteisml-
dteiis esitais fibras quié Santainiler recia- 11 da > abccia lw:/riiiibliéan»nt;e diestno-
m a, ¿onáil ©3 la máis nectean iia? Si du- zada. 
dais, ruó me idléiis ihoy la jieiápuasta. i vf.dj.nia .se. ••'había casado hacía 
Dáidíin<£rja auiamido, un ser querido de ífóias njesefi. 
Muiestna familia. iSefliallado por la acia- ¡Y SALIO VIVO!... 
ga v̂ieUle r|;iaga qui3 V"-.".'T {H r neeesi- I lAILEN, .•¿(i. En ki plai'.a de Ja 
dad a eiíüíicmamsia ú?. lo qii? es efl l í o s - , i i'rl iiíQióil riñoiro'n Jos hermanos 
píltial. DÜa!?. y ,Raiinún Rioidi-íiguiez, conocidos 
p: i:' i!. (5 xíruinK lionas», cbn.. Jiaaiti Rta 
íihúsn Souizia Paidliilla.. E?ite iVMrcno .resui-
í n ido de once puiiailadlas en la oa-
l1; . ,!, ito^pP typ puoinúsliiico leve. Los 
aigncri'wí'S íueran dlriteinJdi'is. 
JOVEN AHOGADA 
T,VH;HiA(10NiA, ICu 'el (Ceircano 
puu M" dtei Mo-ra de libro, Uifia joven <% 
<|iifo7. y ninevo aalos, all lleniair (um cán-
larnv díi agua, ein ei] rio, tuivd la des-
EIRIÑA, DE PONTEVEDRA; ^ ^-¡a de oa-er al agua y peoieció aho-
REAL RACING CLUB ' ÜN CAMINO FORESTAL 
EJ jueves proxamo, a h - s. ;s y . -K-V- ()|.(;|.-jV\ ;2(i._Esi.e Avinnlom-ieTuto 
OÍ, de la. ¡a.r.le, l.ora CXCCÜkiiite p ira , n.mvk.uúh iúio a d o p t o de la» looar 
q m la alioion pueda acudir a ios dTn- - .^ HtgEinniGK) d,e Mc«»teis don An-
P m Sard'áueiro., se ccitebra el pfd- (;ia|1.,.̂ ,c> y Pérez die Jas Bacas, 
MANUEL G. VILLEGAS 
Caipolláu dcll Hoí-pita,]. 
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I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
N O T A S D E L O S C L U B S 
nosotanos am ••nicra.n qm- vienvn UÍS- (,NR(. |H:I'!ÍI.IS (¡ue conistitu.yeiii este par-\ • riit.-5S lüao ULdis oulbffiert. 
puiim^mes, rmi&s . 
a iMuidbos coriiizoihes despreocnypa- «se*' • \ •: • aon abe 1 . tra p,.r "'• s'' ca'i^eauzjap.Jiofi poritevedrejii 
dps e- iinOil. ir, n'r--- |i:Tquie .[ajuás cabo ]„« nu.ii'ics vmrV.ai'nialys m vicia rápida- sri 1 ' 'r ,'I,,I(,M'1''1" q»«e fw^fe cidre 
- i vy ion jh i .-K.IMI oyeroiri dé ta.n tai- mmüe cbniffi aüiieiaío die ftamto onformo ju^aidore.s y Ja acomcli-vidad y en-
L'IU .ua» iuii,É!>:iriac%- ¿ai . ] . , . eá»!¿!n dfe o'ipagáa iwnrája.nsí' ' 1 » q.u« ponen .cii-Ja ¡hicbia y «•.ce 
onuizipn ( ! vrotíBuflo dá i l UIUI pini-'í'o envi-
SANTIACO DE {.()M POSTEE A, 20. 
—Llegó e-I obrspo de Praga, siendo te-
.cÜM'ln por el obispoi de la diócesis, las 
aulonidUib-, yod suip-irllor d'e los j - -
gntfas. a.M-nnzai \Í//,I. neis nmos con 
AHÍ, jmirto a ním liiainnoío, idiúiomie 011 ''' E..-if (m ósfos idrfihf y ba^ta. la fe-
i Vlo I rinni'a.Mli' en ledos los 
u 1 r,i!,n-,:M:.-a r{r¿ •: no pn-ode dis ipar la 
r;':";::,-"!,! ' ;' ' {l,u'' uiiadbosá viciiio a ¿¡Hiimá'wco; ¡unto al icuMináMc, • un 61- ' ha Ivi 
y •'.y.K-x- Isobre d (le.-IIH'(Liado jaa^dín 
J I' ipi # 0 y SCib ••• i'-a. páJ i na nv, 
' i ' ' 1 ni" •iMi.iüa de .jrs afn.s qu.-,... «¡e.maíKtin m «aiifl. : 
Urtc bais secuto.ios p-iM-riaíS, qiue spa un {¡\.m pi^.j eitMjMiriiteei allí el ara 
m m o domo iá aqnid bmiiho- de p donde M .-ae;! Mica, SU vida,, vírlinia de "El '•'ram» gallego os muy comple- ¿¿©Tcoronitfnn'ó sacar -9 
robusta y de g-^jlo boironco y al piw- utni. enb.un, dad qo- allí con.lua-jo. ¿E-, y tiene elisatueíD/os vin-dadieiraitMow; 
ru'-'omífo 
iwdoi h.n, i r,,.. i y ge vfePd-adi&TO prioidigrioqme encuoniHpos, y til domftnigo pagado van 
gruzca qUim.} .ÍIÍHÍSÍOSO, Itogó ai! Ho^piiitad en : i' S idilom aviJcdno y ol cfoni^ 
fi'dó so- dian nda di s üiud c-üiail a una nrohá- --a dip,p$a^yo de «EJ Noroeste» dice JO 
.-mi un i;H:l.u yj¿€,\im.{v 
• I1-' el sáicíriiÉ 
u-é Cftra iífara . éw 
be:: r-i.-í-l.ro, pircdlpcesor, qulíi •aupo rea.- de nieice-rdiad •! 
iwst .•••"'!.•'i urazquiin<íiaidr« <Jifiiiil«ira.nies- y \.\n ;.\ \\, . . . i , . , , 
nuevii Hc'Spqitiaí? rio^oW'íra •oomifi FII dhifensa, «1 eot^mv)' viimo-estado 
.. Heispilaíl ibiay ('n,r;iriiii\- graves, (n n i n . iiafeeni'/cir i/qnnn-.ii 1 v nicd.io 
•n etnp p.ozo 1 o qiino !boy nos parece (in-s.uinur'iad!;;,'--, qpe eispahan de m 1110- í'éillró. El eiT-mi".!iro tciriTOnó con d 
una Jaiba- nr.i&SflilziáM 1 
afueras Jqsé Tfxrtoivofi limpiaba mi 
pozo negro y cayó dosva.necido por 
efecto «b- l.-i.s le,-;iana..'i(Mi; V-, del pozo. 
.V idlenm a: ?-.ai!va,rl;", dios vecinos, * 
Scfé que oeunl'ó lo propio. 
Por fin un joven de de diez y ocho 
los tres, dos 
de edlos ya mueirllots y idl ot.ro en gra-
¿ASESINATO POR CELOS? 
MAE.UiA. l'O.—ArMorlib .Iiirnénez. 
T e l e a r a m a s breves. VW VWWWWWWWWVW VV\« -»•« 'V'VWWWWWVWV 
qniiinioe fior, 
ni! .n, naJ.nimíe. Y -esias agonías sJem 
pre (111 ir.iiblcs y mi.1! veces eapaníoeas, 
las ipn̂ eisoiniciia inieo:esariianicnle ol 011 fer-
mtí epuis 1 n vxira >cnintoiiipla medroso 
aiqudla esoéi'üa ptara éil 'acaso descono-
ciidla y que tmirba dicspuiés sus sueños 
coin icl o«pH;;i!'ii7.iKiin.ti"i proceso de aque-
lla visión fatíidiica. ¿No os oecesario 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a 
ROBO CON VIOLENCIA 
BAHCEL* INA, 26. Rite Si món Lam-
110 lb:-in al nuevo, en que 1 .xiisla una (;ll,Vlll l[,l Xtw.uuln ^ dinraote Ja 
aafla donde s^gnogMi' a catas intelicos ,.„.,, . j ^ últ'Mnia. lonitmairon en su do^miicilio, 
que solo aperan od é m id paso a la c,nie <fe Km&sAÍ, 25, cuairo ricacono-
IUe:i.n.i(la#.< . . . . . '-idja-. qu.' aimonazándcJa. de miuiéyté le 
m -eil Hospdal hay convalecionitos, M r a , ] i m ^ n vap.M y ^ ¿ f e valorada 
eraormes que Juan sufrido leVfiS opeT'1-
etdnfeis quiiiniiiiiglcas, yefin embargo b 
de sufritr' da conideña. do la cá-icd de 
El ainina, fi n que ooniciiió el crimen 
ó.s una, o^copda. 
Â/VVAA/VVVVVVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVV\'VVVVVV\̂'\VVW* 
E l m á s o r i g i n a l de los regalos. 
U n j e f e h o t e n t o l e r e -
g a l a u n a h i j a s u y a a l 
p r í n c i p e d e G a l e s . 
LONDRES.—Enitire las (noticias od 
' -ui. i ..• .i.Mtil iMi 11 UMdO V Clt L-iiUiS Viâ iOiTcHUiOi- . • • - ... ,. 1 . - • 
™- en 650 poiHetas! Los ladromes, que ha- ^ <íl9 P,nr,^P'e Galos al A rea, 
" f l-ían pá&nadío por- unía veólana, se g ^ notables sucedidas, 
¿Le adrada 
a u s í e d el 
sport? 
Es natural que le seduzca, 
porque el deporte fomenta 
la salud Pero si el cansancio 
y el mareo atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
que la debilidad se a d u e ñ a 
de su cuerpo y hay que com-. 
batirla con un tónico, , 
E l vigor y la nutr ic ión de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
del JARABE restaurador 
Con el uso de este podero-
so reconstituyente, recobra-
rá usted las energías vitales 
y la agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
Más de 35 años de éxito creciente.-
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
SUIffl Rechace todo frasco que no Heve 
U ll . \ l en la etiqueta exterior HIPOFOS-
nilllU FITOS SALUD en rojo. 
aquipillas isailas, por no terpu' donde so-
lazainse, dan de Imrttairse do oxigeno 
quie .aiJimismite sus pnranonos, tiñendo 
sus pálidas np'jiJla.s con ol carmín de 
la safliud v die lia aftagría. 
Xi amai a Ja. hora, de ÍSUS com.idas 
puodhn aband. miair Jais ©aliatí, porque 
no existe lum ci nirditr donde La despre-
ovupa.ción y Ja ali^gríá, die l a mesa Jes 
baga olviidar por nin momento suis 
t ii:i=ite.za.s, conit/ribuyoaidio a acelerar sm 
cuírátotónl Allí, oía Oía núsina «nlla die los 
enféranos, hau dfe hacerr «uis cconoidais, 
r?i?pitaidi0Éi iein poibrus ibaincos y siiuvien-
d'ollles de mesa olí ni;i»mo Hoiclio, donde 
tantas bcra.s de lenínrmedad pa.-aron. 
Y -acai-o aidi: r su cmniida com la de.s-
agraidaible ^ailsa de ver mor.iir.a un 
enifonno, su veri no y cuniinañero. ¡Si 
nioscilmos luviéramos qnie econiea? al la-
do de qiu'l.cin •••¡¡•í rli faJi-gaft morta-ios es-
tá ochalaiiidoi ¡el) úHítikrío laitieajito! 
Eii eJ Hóspitafli (hay pal>ellone.s de 
lülfOCc:<•••:;:(wS, sa;la dig iiprrarinlii cu-a.r-
tOS de iauíTíis, .ele., ole, donde Judo es 
pobre, inuíín, mii^erablc,. con .lo oúal ha-
bría para Homar i uaii t illas y más 
c.uart.i.llas. Pero cbn te dudio cál o que 
.sea lii'i .siuificieinto. 
Y abrra una. última, p-regoHila.: ¿Es 
dr iv • i'led. mi-iu'añe r,-, fjl ' ¡ - 'vn 
!l(i.-:.pla;l? Yo no niogo—DticiS n r libre— 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
t imúlame. « stá elaborado con 
los mejores cacaos: es de exqui-
sitogusto y delicioso aroma. 
Depósi to en^aotander: D. A.ntonio 
razóii , Almacén da Ultramai inos" 
aipodferancm de lia llave de ila. p-uérta, 64 ™SA curiioso ol siguiente: 
ñor la. quie ^alioman, tiriainquiijliadnente a £ .la cinidílld dl0 '• 'Cabo cuando el 
i.,, oulle pionclpe con, sus ayudoinites ya se ha-
ARROLLADO POR EL TREN ' ]]ühu »] & proeon.Won !a 
TARRÁGOÑA, 26.—Ayer a la caá- ^"''''ón un jefe botentoite í-ieguidlo de en 
oxfimño certejo qúie lléváha un bnlto 
• IIIMMIIIWIM mmmm miumim — m m n '' 11 \'11: QTi lilail'IIS h'las. 
Sailudó al firíniclpe y iKioiéndole en-
tioga del biiñito dijo: 
—Es un ivga.io que traigo paca'el 
gran jefe bla,n;0o. 
•̂ ol regalo ora mola, meiwss-que una 
bellísima liotenrtote de 17 primaveras, 
hija isuyai 
El pn'n.rip" agraderió e| db'equ'ó y 
se excusó die roribiir ol presonitie «íi^lfeli-
do que no podía/ ha'cieTse ca.ngo de -d 
por f;¡:!ta <h ílugar. digno donde reci-
birle. | ' 
UM 
flLflcE 
EE MF.IOK, EL MAS MO-
DERNO.-SITUACIÓN 
CÉNTRICA 
C A L D E R O N , 23 * 
G E N E R A L E S I ' A R T E R O , 2 1 
T E L E F O N O 6-85 
S A N T A N D E R 
A u t o m ó v i l e s " D E C M O N - B O U T O N " 
B i c i c l e t a s " ü . B . L O U V E T " y " R A Y A K " 
N e u m á t i c o s • M I C H t » l . f i M ' . A c e i t e s • T f r X A C O ' 
A « c C E S O f f t > O S S - v t B C A M B I O - E T C . , E T C . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
£a | 8 de Hhorros establecida'en-1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptaB. 
FONDO DE RESERVA: 4.750.000 
FONDO DE PREVISION: 300.000 
Sucursales en Astillero, Ampue 
ro, Comillas, Es dnosa de los 
Monteros, Lanestosa Osorno, Pa-
nes, Potes, Reinosa, Sarón, San-
toña y San Vicente de la Bar-
quera. 
En instalación: Panes y Solares. 
Bisco Dllal; Baoeo di TorriliTigi, 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas, 
con SUCURSAL en CABEZON 
DE L A SAL. 
PMINOIPALHS QPEKAOIONBS 
Cuentas corrientes a la vlst» 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 | 
de interés anual. 
Den^sito a doce meses 3 y lí2 
por 100 de interés anual. 
«Auentascorr ientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés T»-
risble. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad.\ 
Los intereses se liquidan por 
semestres. 
. i Depósitos de valorea libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
I bro y descuento de cupones, ór-denes de Bolsa y toda clase de operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD " 
Libres do Impuestos, para loa 
oontraios formalizados a nombra 
ds un solo titular. 
C o m i s a r í a d e V i g i -
l a n c i a . 
DETENCION DE DOS «PE-
CORAS» 
Los age otes do Policía señores Mar-
coto, Gaspair, Goy y Gómez dotnvie-
ri'ii 'aiVAr *!, líos isujiete* Casimiro Azco-
ina Díaiz, die ^olniticuatrn año;?, y Ma-
ní amo Ma.rlínoz L(>pez, de veintiuno, 
ainilw do Sii.n.t-a.udier, acusados como 
Kil'S'iu.idieroS)) o ,1o que salga. 
I ' ; ^i.ron a Ja cárcel 'a riunplir quin-
erno, 
VVVVVVVVV\VVVVV\/VVVV\/VVV\'V\'V'CAA-\A/VVAAAAWVVVV 
En l a l ínpn HP B U h n n . 
U n h o m b r e d e s t r o z a -
d o p o r u n t r e n . 
El Iron de «jiaTOáaicías niYin ro lOCJ, 
qm | i;-r . i!,T'O de Villaa-erde se dir i -
gía, a, SV-n'ia,iukir, al Jlega.r a los k.i-
Iñírh'r'os 78-77 des'iroz.ó imatonalmon-
to al! .ind::iViid;io Juan PredM, vocidio 
d ii iii'-rvaiiKiido • VUlaa-fiiidio, y cuyo 
cáidl^vor fué ¡Icvanít-fiidio nrrirljitcs des-
puiós pac ol. JuKga.do', oidinmando su 
ingreso cin el depósito dril ceanenterio. 
Oréese qnr sis ta aite de un suicid'io, 
ya que el ciuorpo di3 Juan so encontra-
ba t inlido sobre lia vía., teniendo la 
cabeza tapada con aun saco, 
M :n;!,'|ii!i;-n:s'o. Je fué impo^ilde evi-
tar cil aili rp^llo, n. pe^a.r jete los o.sfuer-
zos que para coinsegalrlo realizó. 
EL PUEBLO ARO XI.—PAGINA fl 
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27 DE MAYO DE 1935 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B A R C E L O N A 
i t t r l o r . i t r l e F . . 
> » £< • 
» » D . i 
» » G.. 
• » B . . 
» » A i r 
» » G y H n 
Exterior (partida). • e • • •«• 
Amortlzable 1920 F u 
» > 
» » D . . 
B . . 
» » A t i 
• 1917 ia>i 
f l i o r c i entro . • 
» febrero . . « o • 1».« 
» o c t u b r c i n n i i 
Cédulas Banco Hipoteca-
río 4 por IGOi 
Idem i d , 5 por lOGim 
Idem I d . 6 por lOSmc 
HCCIONBi 
Banco de 'España »• 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Bío de la Plata. 
Banco Central. 1 < 
Tabacos 
Azucarera (preferentes)! 
» (ordinarias) • 
Cíorte ' i t i m . 
Alicante . 
•BLIGACtONBi 
Azucarera sin estampillar 
Minas delKiff 
Alicantes primera. • • . . . . 
Nortes » • 
Asturias » ••*«»•• 
Korte 6por lOO.te»»! 
Bíotinto 6 por 100. e • 1 • • •. 
A sturiana de minas • • • i * • 
Tánge r a Fez «1 
Hidroeléctrica española 
(6 por 100) 11 
Cédulas argentinas 
Francos (París) 11» 
Libras . . , • . . . 1. 
Dóllara . . f . . . . . . . . . i r . . 
Marcos . i ^ * • t«•»• 1«i• • ÍIÍI 
Liras .»>. • 
Francos suizos. -. , 















































65 101 81 
ÍD1 50 
70 101 70 
92 50 
93 53 
interior (partida), i 
Amortlzable 1920 (partida 
» 1917 » 
Faterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Filipinas. . • • 
Norte 1 •< 
Alicantes c.. o«. • • . > . . . . • . 
OBLIGACÍONES 
Norte primera 1 
Idem 6 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . 
Asturias p r i m e r a . . . . . . . . 
Alicantes » 






i- rancos belgas . . . . . . . . . . 
Liras 
florines 
EJERCICIOS DE TÍFÍQ 
Mu^lariia y pj^éia© niiañálnia fíéíiíiaS. 
•ra'cjtóító&tfeis.^• tdirio; . i i u v / j i . - . e t t i 
ia ipilia^d d." .•Soip.:-.:i..i::...i, k\. e&mWu ¿m-
i • • • 'á • lia boÜ rU\ (! • Al-
gaiúa,, lo <IIUÍÍ! ¿te liar© paiiljCiim .piash ' 



























DE IVÍAQU!-Ltfé' EXÁMENES 
14 5STÁS 
M O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓN I N M E J O R A B L E A L C A L A , ¿ l 
\ C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S CORRIENTES 
- - - = 1 : — C O C I N A E X C E L E N T E ~ 
! ' ! ai f J o m e n o j e a l o s 
r o e s m o n t a ñ e s e s . 



















C0 000 00 
00 00 
OCO 00 












75 298 75 
65 10 
00 C0 
co 000 00 












D E B I L B A O 
• ACCIONAS 
Bainioo día yjicaiyia, 1.090. 
PVÜUI'AK Vascu, 675. 
Híii; 1 , i teiCilida, Iv ̂ iñi; |!;a, • il y,5a 
H'ii(ir(jif.lláiciii'iir:.i. lin-ni-ai, 370. 
AÜos H.cwni. r-; il • V¡«c.a.va, 135. 
oill.¡(¡ACIONES 
' FierKrair.rtM dicll • •Norite 'de lvspa,n-a, 
],ir iu!::i;a, 65,75-
. Mam de AsMniúis, Calicla y León, 
P 1' fúMk 65,60.-
IJ-in -di?'. Nüiríc,' \r)all;ciniaiiaimia, 15,50 
P r lim, 96.10. 
ídjetoi diel («•-• ..•••a:; • ' i - ' Mocliráidj Za-
m v Mr-arni.". 5 y fftdidffleí por 100, 
94,75. 











D H S A N T A N O E R 
k:>:.f-¡ 1!, -i ¡por ICO, ú 70,70 y 70,90 
per- ICO; p.^-: •!•:•••! 11.5C0. 
A ?<•'.;; •:•:»», pimniGilú, a 65,70 per 100; 
¡. . t 30.§ÓÓ. 
•ri'asr./i'áii'ica-. 5 v tiieílío poir 100, a 
90,25 y 96 pur 100; -pieBefeas 52,500. . 
C E M E N T O S P O R I L A D A R T I F I C I A L 
I 
C a l i d a d S u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D i r í j s i i s e los pedidos a los a i m a c e n i s f a s o a l a 
S O C I E D A D " N U E V A M O N T A Ñ A " 
A p a r t a d o n ú m e r o 3 6 . - S A N T A N D E R 
l e c c i ó n m a r í t i m a 
A y e r s e 
CRONICA 
Mvi (¡aJiria -
feedftr rSipifcííáíî  iiiil • 
l a b a h í a . 
.). j¡ú p r ác l i í ^ l a s medidas n^ñeeairias p.i.ra pr< 
ín de '!' S «ai'^najry,). 
m. jiüv\\sk\:m dio Miiifwia., que se lia. d^do pai-fefíba cuínla do U ~ gxan-
á i m m s daños (¡:uv o¿W¿iiaSi-To-ñ liMrJ'iriknrnaiúpfi.^etác^s, qn.:- aiiyyen'i'ai-i la 
•jK'«c-a. y idiei9ti<oza(a líos a-pajejes, no cscatiniia.lois nnodws eÍH.ainin-ivJos a . u 
HÓtriai cu-a, ya ¡i'1 q.uo so pmcedi.-.r-a tráp^ia y «oficaznienk-, poniendo pn 
prácl .^a < M i a n s t - ! i « ol'.-ni'áalos Síism .nece^amies. 
E-iía; rcso.liiiicsi'011,, eegún nos cuenta ei ^ iñpatmt&iánó Bornárdo-z. Jia 
causado «1 mejoi-:. avto káátc fos arirjadj a 9 j p stódecres d.- Li. cc^ta .-;:•.!!•-
fía, dond-s pasa de ittedto sáflftó que vemíiain ••• "i-ii.a-idc. nr-ikda- án&ibgw, 
.sin .lOji-rar que Jas ^fc ' íóáes f iM^on ato.ndrJñfó, no «¡bsUmtc Mfe^ t se Río 
ceidiinii.Milus. ÍS m&jan'i hn aJgUinoa fVStCR ¡'.a;- -. •. nt"-.- Güító Kra-ncía. 
En lÉ&paña síi fcnató alg-Una voz de piiesitafr- oídas a estáis pcíicicnrs, pero 
se tropezó p i ei minisl. ¡-in dtí Marina oom .-i: ir;a ^.vcnicidl^ d;e quv ifen acu-
nas zc-niais del i t íkté í do otras reglones lospesoador.-s. icipiimaba.n. y sigae.u 
«pima.nidio <iu¡e existen en, ni las cetáceos que án vez do ithiu.yo.ntar ¡a p. sea la 
íiproNiniam a, .la. fcoe&a y la obligan a lagruipírcia on grávidos bairiiccs. 
Ante nsa i Inanidad tío .ajiroci.'¡oioncs si'i'o rebaba, ail inin-.st TÍO t o r - •••• 
¡paioso til (-¡á.V's' ^nv.n •cetáceos perjuidi'Jci&Uls^i^ ciuóllieis -los Iv i ae ' i c iosn- , 
oosa ano n'-éñv.é des años ha una. ("Ximísiáb foTinadía poij pe-irxi-iiíil de la 
3)ir«'C¡n'i d '̂ Pé!&5a.; quo eStllVO varias niaia.as en (iaili(,;,a. hiaClSaido los 
opartmvn .a,i'udk-í:. S'.n duda, los rcíiirtíwllas da la.s .o(b^?rva.cic.rio •  iiocli.':-
fin -a^oi'l i feeüíllón ban brtluído nalt.a < ai'-K-ia $S avii,.la a ; • - '•.citado. 
Ságún nurstras 'nolicias, el C.obi^T <nivisura n auln. 'una do las lias 
fídlv-'gas un par d- -a.-.iüiK'ras -xai ]\\mn s tiradoras de .«la Armada, p:; a 
l/POf-Stli'.'- á ta. pcitf'.cfteéf&l dí fctí arr,'-;naj. , 
Lo nv-nio .«c hará •, n todo -oi liitorail Ca.nláhrco. resfw .ot- r d o a i:l cía-
iriajciotues it«,h reapai^-icste como justas, expeeatas con nudlip'. s razcua-
«liénitos on divareiaf? c-.a-io-a'S. 
!).• ja. esctirptóJión á \ los ««.rgu^jes» deprntíe que en :lio sucesivo nuefiim 
jH^sc.a.ili 'is.- rio 1 nia.ii ¡ M sn^ '" 'dos. mvns .!! i - ' i i inz . l ian sido con."¡díMabics 
•por la .a.hniMla.n/'ia do ty.n .da.aiii.os cetáceos. 
^l - i or:. i oo Uü'.aíj el na d:e 
¡iiU 2!). 
a yí r 42-: ,(pítfW^üiíiv'; -tr'- Sb- fleo e.-lt.a:fcllie.ciiii!Íento: 
Oía a.-p.Ta.ii¡--s a ñ^fa^q^Oií^á 
y |3 d¡§ |i i ¡»:J..;¡!I¡:-S a pmjJQie,-
CASA DE SOCORRO 
.\y;:;r •íawinar ai-.ií-itldos en .-.'ste l.C-né-




coaüt.usián en cl o^do iz-
METEORO 
años, do 
^ üe orobaecos en eJ Cantá- qni.-:.rdio. 
An.loni't) laibici;;; Ortiz, d 
SEMAFORO 
«No:' .: .so fi .•-•!•!.: nini-.d.ailiMla del 
misino; djiefio óulbfléritió; lianizuntes achu-
basca'li'oS)). 
MOVIMSENTO DE BUQUES 
Entratíui-;.: «Ki Cia.itsro», d'í Vtllavi-
ciosa, ro.u sidina. 
Pespa;oh't]á!c&: .<>,'! la», feiglés; 
(IraoiiceinioiiHli, con .loinnrial. 
cloa o, i ia! Ljiáíéiá?), ¡paira. ViJllagarcía, 
on.n ial:;ciniO'. 
.S'iKsriIpción. para regalar ban<i¿ 
t; eiñta 
y siel.;- añOG., de contii-sionrü erosivas 
i:in la p^eroja izquierda. 
.Ic.V- Aa i .- . .- Santa Mar:.; de'^(áu- 6 7 u V W M a n ^ T ^ r ^ O , ^ ' 
trun ailcs,-.de'luxacuon en la munecu Ga(míia> o,25; Fetiip? W m ' m 
Elcv Fer-nánidez, 0,50; Fui;! 
P'&sétli. 
I) ' Ayucitüini'ccrto de ¡Sémñ 
don Venitiiiii-a. Caa-frio., 0,25; ' m 
Uiizo, 0.50; (:•.'. .'enno Hncbv.p 
Martín, .Cniieivafs, 0,50; So.rafíoi fcÉ 
® M Amtcn.io K'Ui.rg.a. 0,30; é ^ m 
izquierda. 
paira 
'w.i,wiv\vv\A.vva^wv/>AAA.v\vv,vvw\A/Vwvvvw\/\ d>5(); M'¡ irLal-W) •(..•ai!;dfi..,i,n, II.afl; Ua-nJi' 
T k , . ! • Díaz, 0,5(1; Maao i V'.v-y. (..ry). tf® 
n o t a s d i v e r s a s , t ^ & ^ m í S ' ^ 
RIFA DE IPylAGE^ES.- tai ! zitábso Ú m m ¡ Cabillo, 0,30; Ba.n,1iL=.;,a Do^ 0,50: M.a.noe AJK ;I ; 0.50; J, O 
carea 
> i/vvvvvvv\a^vwvvvvviavvvvvaa\wv^AAAaA'vvvv O.Sft; o ! . I , alo Villegas, 0,5o- t ^ i 
* 1 W M r t r •pr.-Miuo;-1.735 F^nábldte, 0.50; Marr.fcl Sá.úoh v M 
e-l £l;|g^d.Oi, y 1.M1 torcri-í). . BeEja.iuin Fornántícz, 0,20; iÉiftS 
POR HURTO 
'Ay.':a t-
do, •ir án .•/> n 
Liüils Sin Soh, 
difas, y f a úcá 
día ^ i Aynal. 






tpito !ra-ladalia a la 
a,j>aJ vo:.n'íi.-.eis alnii-
nwies. Í« rap-íiidíep '< é s euzáro do ÓSIÍM», 
venia'.' 'a.!"'(••; &a la, chaiar/oí ía que 
Ped.ru CÍ a.-álrz tTmo on, la cabo do ia 
Kn.vñ.üi/a. 
F.l cal:!. M.iaa.'i procodií'i á, ¡a do-
San Soba 
\^v^vvvw^^\vv^\^^^^vvv^v\A,A.v^vx\v\wvvvvvvv HeSRm Sil gildli Ií nirn .-pe. 0,25; (>,', 
Hrtiraira, 0,50; Pa.'iro Ma.yc/r, 0,25-.jy 
(¡••.ra. (..neva-., 0,50; Eulogio Mariln 
0,25; Sa;a,los (i a: /,. 0,25; K'a-.a, (•^l 
z'áíéz. 0.25; Marta Gruiz Villegas fliíl 
t . • 
'•' •" :•'••> ••••'t'r^ a  s astiián, quien si.irpaiaoo «(a.láu, «¡n. la poocik^a como- c^^V-'i'npora ' "n •vi-%'í-V'»!'. n'niv 
dijo qpé 10 a nt- rea >•• N ¡a.laa.n día, ,n.,,>d. a;aa ra. bimí/ü a, - - . . aLoS I S t o S i ' S O^o' t 
. ntr. a i a cJ cuar!.:-I do la Re- pí tos ^pnri^cs.», g,un tóo y «Un d í a R-fjíf o o í R t ^ ^ v'-ni-.:" 
un mita. 
LOS JUEGOS DE LOS Cí-í{303 
'lEn %& -"-A'. • •|a T. 'íiá i »fi (•M.-iinf,. a-
bain ¡i.yv ¡a •(!.' vario--- nr.i'Ino-liaa jn-
giamiáo f.i'lv'dc'-. a. un oar'-o. 
XJpb de Oás cliied-. Uanndo l.o-é {fe 
la Riva. I'.-rnái.d-z, (!••• dííCfi años, t ino 
la d ••-•'ri-a-UM. &i » 1 un l'af gúil-
.dío jiira», córmasa., m •dioo acifes." 
iMñiáiaiiáj 
ti ( .•laá.tJ.ok -̂̂  
nuil 
(in 
ca .yfxKMjiâ nt-i? 
los ipiinatar-j). 
PABELLON NARBON - H i y . 
BliíBi 0.25: Riteiard» V;:aiieg?ir 
Mr-.rcol;:!¡''i (l.'-mez, 0,50; FüwWiüSi 
M.'ourt'Uiras «l-M béitín die 
nner 
j'Ufil: SaaiuacaiT, ii a, 0,45; Angel Mijlc 
í; b'-- La.n Clc.'inrz, 1; Mam .1 Caroial 
1; nbdii'i.a Agudo, 0,25; Ad-.-fo Dféil 
ór- 0,59; Anidioéis Cronzáfez, 0,50; Higjja 
dado k j U Capa ás S? Scirro se le an;c 
ció w & fué-rte cbíñtíüsión en la o ^ian 
al)d^ii;vail v a . a iáú viscé^a.1. 
pe c.ai la laa/ i d: I Vf hú alc, quedan- c< - --. «!.; 3 p. .Vis idipnfestGSoj, e.i.aaaliia Hiernai, 0,50; Angel Rui?, 1; Kmm 
do "on o! . ::,•!. sin ! ';d... ou (ru-.r;» ..-rd ^. ,p.arr Cioigbin Hafle y PalLalcio, 0,25; Manwol Hoicora,!! 
Reiccgidid inai di n.ia-a'.e j i.-.'.^.'a- uJJ0 idi a cfo j ' .ai . ' , é & m m , en das ac- Tomás Pérez, 0,50; MíimiuiM GániteJ 
0,25. Tetad, 6.717,e0.rfst:t?ns. 
— » « — — ^ - . w , » , — 
F e d e r a c i ó n r e g i o n a i 
d e A s o c i a c i o n e s d e m 
P r e n s a . 
ibi' .('Vsnir-ign (n\-> Inga,?- en . r J 
cáudoidi ila piriun >.ra ii?iuin.i.i'»ii del i/i,é| 
té db 'Ola, Fsdc/.aaciV-in de A^oai icio 
•tais do la r: i i dril N'-irte y Ni n M 
España^ clogikto en la Asanii.: -A r?| 
de iinxio, m 
N o t a b l e E x o o s i c i ó n d e r e -
t r a t o s d e n i ñ o s de p r i m e r a 
c o m u n i ó n . 
SATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PAB' AÜTOMÓVILBS T RADIO] 
Aparatos de Radio-telefonía 
A T W A T E R K E N T 
AOORSORlOa DB R A S I S 
AQENTE EXCLUSIVO 
E.n. &ÍK*% .Ticiaipa. f l óún Perla 
KIrmica en esa. úl'tdniia suipar-i.-Cfifa. 
GRAN CINEMA—Hoy, a las S&ifi y 
inodna,, la ^.r^iMida y úll-.iiua jornada 
en orQi'.ro ipstiíiai ate «Robíai' do los 
be -(TU'LS», liryoo.j,-.!, ipiop-tjfe'r, i&egúin el 
8r.TOUirri|3CJ*in Eltón Thomas, mte.rpre-
lia.c'n'.'.n di;' h\.: l iTeaia- artisias Duu-
.'V '̂s FaV.-aan.ks y Wallar^ Itcory- y 
uA0mx$l& dU i?«utiiC):id):os», córnioai, en" dos 
iciatea 
GíNEMA INFANTIL—Pe i 
£i:i"s, a ;• :•:,•'ia cniiitinna. . 
QnV.ia y ?--o.\io oproodáo, segundo Ji- no'í cedicibraidla iffl 29 
h .. cAvein.buirais de Nick Wanter». Oviedo. 
diosa, comirj'dia policíaca. 
l i i a t a d e l a s ( í b ? a s 
VI 
Hatlérdic^-í rcrlaot.aidó por é#a; Jum-
ta la le. if,a. sefanniada para, cl «uso de 
Asisticn-cá <il ip.r) |.=.x'.?a-'./; a den | 
Segura, y efl «nat otario, d.aa 0 m 
iín, .de Sairií.and.rir; ni vha-i.r.-dr-o! 
don S.-g.ind.i L, CU (aun a . i. d' 
SO. y ilicis vcan'.'s d.ai, Ainginl' 
de BiJiba.ô  y d"-.n Eduardo Cauip̂  
EÉlor, da Saín .Seba.si'iá.n. 
. Sa acorldió ta 'adinisiión d1?. Us-M 
' crajeaones de Gijón, y xlle Lu 
dado,.olí .pr^anuo eft. oCttJtfiT'l 
CÍ:I: , . i ir.r.e amuiuicw, a. iuu w mienío de m p^^donte. dicói M 
• , ;; . ' - \ i.: i r 1 iciita.ia iS pi L-- ^ j ^ , . ; ^ a(r,u,e¡r(1,a 
[iamacionos que estimen acta ^ ,1.n-,,i.I11¡,(,íl:,() m ¿ m ^ i 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 2 i 
(por Ca lde rón j . -SANTANDER la miu£(rtc .dial biillanito pci-iodistftM 
R 0 Y A L T Y 
Cran Hotel - Calft 
BESTAUBAMT 
Oipcétomás; 
Sfr.i'.ai-ncfcir, 26 die ínay . día 1925.-
- i a .a >.!. PI^EIHO g ^ ^ ^ ' 0 .Se lee, discute y .apnuiofca el M 
..J a i.aai;a>c(inilado.r, l - E l . l i h • td da ro^kunmto .deifinitivo de 1% 
'Gil l-V\. deración, que Ja Atsaintii'ca de fif 
TARIFA NUM. 4—PARA USO DE .encargó hacer al Gomiité Y ^ 
TINGLADOS ABIERTOS enviará, a Lâ  AsoGiaxócincs fedetf 
Por 'inrtro rna.di a-ti y día tío ocu- cou .objeto do que .Rfa disrutii*! 
|,a d dnra-d • tés no'va • priin-eror, A.'-.a.inbiea reglan afl. que .-o c m 
(3 -, 6,06 ifUÓeitóá. en ©1 aims-de «opttemUrtó •on Gag 
¡v, ¿i. d K)" n' 2(1", 042 ídisan. Después di' caíríbiaiír-e ünipfi 
D i • r 21° ail 30°, 0,30 ídem. entre los rounides res^c^to. S¡¡w 
P: indo ci! 30° din. .al tópo será de hjcí6n déil Montépio de ppa-iotlg 
2 I tas pon' n.riilao cnadirado y dia. }os recursos con que'ha d** c»1^ 
Saa-laiadlsr, 26 de jniayo de 1020. i.vaiitó la sesión,'acordándCs^B 
•» pr .xiirna reunión lordihiainia teii'̂  
gar en Oorurua .cil. día antes 
ladn paira 'ól coinienzio do la AstW 
EiL mayor éxito, única conatmeción, la m á s suave, bonita y duradeina. . regional. 
Nada de nnimoros premios en oarreii as, que irada, demu^train. Acooso-
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 2a 
C3 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Pira 
pn oros pre ios . 
rios. Cran taller de r cpa rac ionGS. CASA RUIZ.—ARCOS DE DORICA, 5. 
COMPAÑIA TRASATLAN-
TICA 
Según radio.nra.ma.^ raidK;1 - j p 
t a Casa •Cnn.'aginciitaiiin, se "nc- nira-
}ia.n n-avegaindo/sm novedad, él lo •, 
25 diBl .actuail. -ail •mod.iod.ía, ol vapor 
«Cristóbal Cnlrn» a 1.3-41 midas (i i 
Coruíía, y r! xiaipcir ((Alfónso XI11» a 
1.484 millos de (a lilil.ñ:!.). 
EL BOCARTE EN E L PUERTO 
•Aivicír, y isl sripi d3 Ifer? - • - dia lia tair-
dio, 'obscirvarna ICÉ p.-rad----v-= qiuie m 
tolllalba'n m 'd .paiieinto. pm > poder 
milúir a. üa iétalz, & ciaiá!?ia <m iistspSpQmk 
<fUie '11.11 a. j-iicin ( aoí.idad dv Ixi .:r:e S3 
,i;ii:!ii ,• i :a leih k i bmm. 
• Loé pc^dadiareií 'G^nlvarcalvan '¡mmediin-
tannantio finís iiii -hr • o i ta.a .traim-
rstó y sa Slbuianicm fimnite ia l a ¡mi'jsmia 
dá,i.--omi. dio -Malinieidb y otrosí sitios 
más iai| íinifertlior die Ja Ijialiíai, reg-resian-
do en íŝ Hliidfeú o. Piuiertocliico con aba-
rrbffia ipóimljC'eíbi tdteil c.itadf ;i pee q.uie aún 
'salta.ha en -al liinteniur de la.s eanbar-
ca^áaimcip. 
I,as .pn •jas» m¡ sa.liijea-o.n •a-ye.r, per-
m.an.a'á .a d"!. .|aniihá>áii t i.s ¡d̂ iardi-Mi' '-» 
éli éüs i'.VipECtavcG fcinidlaadifircis 'bn-ta 
cué i á .pieocia, .comía- anitlemlcimiiGiaíe COTI-
- ;.• ! •;!•..,.--. o.'clamó aa ¡piresEflicCIa. m l a 
ínísma1 Ibclhiia, 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
tompárenla con las de otras marcas, y decidans» 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS* 
aitrunLES DE ACBHO RUDY MEYB2? 
CAJAS DE CAUDAIiES LIPS 
Vtala ndusiva en !aiilanJcr y la provincia: 
V D A . O E F . 
PAPELERIA: RIBERA, © 
w-' JEN MADHID: 
SVi3Y K E T E R - Prec iado» , J 
On mitÁt t,.n la ¡asa lend'icn m sírmili o írwr i nmstros ledom twi 
btnlOcatiln ii don puit: tübrí el taioi ii \ii mivúnu 1 VMIU ti il w 
l i iLtn SJ imparli prasenlan csti V4»l®c 
D E E S C R I B I R 
U n a g r a n fiestcu 
u s t o s y c a ñ o * 
I : 
V,' 
SEVILLA, 2G.—EJ Comité m. 
nente do la Exposici(>n 1!ieroâ ij 
na, en su .roundóm do ayer, •'liC0™J 
toe otoñas eosas, laccptai" <M| P" ( 
ei ofred"¡miento hSeho por SáTiicl^ 
¡ía--. Al^-a.baño, Ca.ñaro y <'l j 
tanitii de Belmonle d i-
ra.-nia1 ol eeri anión, uiniu fíeMn-I^MM) 
noiucnará ((Justias y cañaej), 
rainki faces y épocas del toa** 
i-.uo y inodeimio,. a pie y «• ca 
•a la que serán ¡invitado© ,¡óven 
ijh anr -. peí uamn'S y ¡iry.a.^n0* ^ M l 
Ifl 
MAY0 DE 1923 
V . . ww - • 
v-. Í-- - -Ha»»"-
















1 M'Z, 0,50; 
15; .. 
0,25; M: | 
nio qSl 
IÍ, n.áO: i 
11 il fiare 
il 'ifo Mi; 
SO; W M 
l ; E^B 
m ora, 0í¡ 
1 (líiniki 
gíonal 
s d e k 
i diel Ccfl 
liiii -a r l 
f ^ g | 0 r á p i d o d « • s p o r « t c o r r e o s A l c n u i ü s a S a a t s n d c ? 
¿ámitiendo carga y nasajeros de urimera v sogürda clase, segtmda ecocíf mica y tere er» el» t e. 
PXECIOS D E L PA.SAJE EPJ T « . . w € C J L A . - E 
Par» Habana:.Pesetas 525, máa 14,50 de lnIpüe^lüb.—Total, pesetas 539,5) 
fgn Veraeraz v Tampico: Pe8eta8¿575, méa 7,75 de impuestos.—Total, -tesetas 582 76 
tofl vapores están construidos eon todos los adel autos moderaos y son de sobra conocidoa¡ por 
esmerado trato que en ellos reciben .los pasajeros de todas bis categorías. Llevan módicos, ca-
jreros y cocineros españoles. 
p a n mis i n t o r m á i r ¡ | I m » los eoRsipatarios Soppe y Cisip.-Ssnlaiidír. 
^Hiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
lóbal (Colón), Balboa (Panamá) , Callao, Mo-
, Arica,1; íquiqlie, Aatofagasta, Valpa-
tóso y otros uertos de Perú y Chile, Aí-sMI-
^ PASAJ&üOS DE 1.a, 2.a y 8.a CLA-
I CARGA. 








a ol pro) 
v <$M 
,11 cj*m 






I 2 4 e f e | u n f l o v e l V a p a r X X O 1 S O , "t i fiSi, 
linJB6PF>]>i«>: Se adaai.ten con 
J* pt) .si^n om^K ta o tóio j-a-
ra doi ini i : h ni:o.-a» haí ifnrio 
U'S, I k u tcl •  das, éstni'rtrda 
at-i-i-ecc a; precio^ econóniic.>a. 
Ct Idertn, i l 2 o izquierda. 
•RENEO piso II'.ve en maro, 
" sitio c<?ntricn, bien Voleado, 
con baño. Vendo planta bajá y 
boliardilla. Info luaiún. Calde-
rón, 25, primejo. 
C E VEÍvDS jardinera v guar 
^ n'i-iones ínTermes, José 
Hurtado, pintor de automóvi-
les, Cuesta Moc tmuu i . 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
sdeajrosto, el vapor TOLEDO. 
H de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
2-1 de ot'tuv r^, el vapor TOLFDO. 
2 de duieaibre. el v?por í l ( L i i T I A . 
p a r » 1 » H A B A I M A 
j u n i o , 
j n n i « , 
j u l i o , 
j u l i o , 
a g o s t o , 
a g o s t o . 
v a p o r O R T E G A 
O R L T A 
O R O P E S A 
O R O Y A 
O R I A N A 

















Pasajeros de cámara.—Para servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a. familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes d« 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, ealón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER] 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléíono 4L 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECHZA. 
Grandes existencias de tosta-
dorec y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
máa sencillos hasta los más 
pcrfeccionr.ilos. Todas las 
máquinas pnra la industria 
del calé. Pida V catálogo á 
la primera ctsa del pais en 
• esta especialidad 
MATTfíS . G R U B E R 
Apai'tado185. B I L B A O I 
P l i m D 3 
Inirenso surtido.—Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada U)25.—Mode-
los de las principales 
fábricas de Kuropa.— 
P.HECIOS ECONÓMICOS 
ICasa deTalerianoilonso teiai 
Hiameda Primera, I4.--Tel. S-B? 
DHOG HERÍA Y PERFUMERÍA 
L u b r i f i c a n t e s , 
c o t t o n e s , etc . 
C a r f o s P u i g M i r e t 
Golún LarPBaíegiii, 6 - BILBAO 
El día 19 de JUNIO, a las tres d é l a tardt , saldrá; de 
WTANDER—islTO coatingeHcias—el T»por 
B« capiiáB DON EDUARDO FANO 
^Bltiwido pasajeros de todas claofts y carga con aa-siia-s 
a HABANA. VERACRUZ f 1 AMPICO.; 
ÍSTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES, 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA* 
l|r» Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50, 
Veracrus, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
'W^Tiapúco, nts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 593,50 
d« 
trasbordar en Cádiz al vapor 
W F A N T A I S A B E L D E B 0 A 6 0 N 
JJiMdrá ae aquel puerto el 7 de JUNIO, aimltlisdo pa-
9-'oado todas clase?» con destino a fiío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea. 
e-o del pataje en teiceia ordinaria para ambos destÍKOs, 
incluido impuestos, pesetas 557,75. 
A FIUPÍHAS Y PUESÍ03 DE C H i m V dAf 08 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anfs.Suso 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimoB 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercuo 
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general,, 
P r e c i o i 3 , 5 0 p e s e t a s . 
J D e p ó s i f o : J D o e t o r R e n e d i c t o , S rAoTí i D 
D» Tonta «n las prlncipalea farmacias úa EapañaJ 
En Saatasdari E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza da las Escuelas 
^ííiSl (le MAYO, a las diez de la mafiaaa, saldrá 
SáN í A N D E a —s»i70 íontingencias—el vapor 
© s z s y 
^e! 27 de JUNIO, de Corüña nara Vlgo, Lisboa (facul-
'vádiz, de donde saldrá el 1 de julio para Cartagena 
'^ia, Tarraiíoua (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
el 7 de julio para Port tíaid, Suez, Colombo, Sin-
toiia, ü o n g KoBg, Yokolama, Kobe, Nagasaki 
füghal, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
73.y para otros puntos para los cuales hava esta 
servicios regulares desde los puertos do escala 
antes ijidicadop. 
aiis'.nformes y condiciones,'dirigir»» a atts agent*» 
WANDF.R: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Tí 
^ m i ^ paKeo de Pereda, 36.-Teléfono, 53.—Dir« 
clón telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
l I T ! A Fábri:ca de tallar, biselar y restau-
v I \ J U r \ U t - rar toda clase de lunas 'espeios de 
S l C * K í i r ~ r * A ^ formas y medidas que se desea. l O l x l t ' l l / * Cuadros grabados y molduras del 
• w • * « ^«r-» país y extranjeras. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO. 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
< H H > < H ^ < H H H > < H > < 
Sociedad Hullera Española 
J B A I t C J V J j O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de Íerrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si= 
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués» 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Ag!o-
merades.—Para centros metalúrgicos y ¿omesticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A H C E L O N A 
Pclayo, 5. Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa- • 
tila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas da la 
S O C T E í t A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
1 D e s e n g a ñ o 
Grandes surtidos en facha 
r / er ía . tisDecialidad ea tles-os 
para jardines v paraucs. 
VARGAS, 7. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 * 
M U S T E D S U ? 
Nolparece cualquier ca'lici-
oda que le o'rezcac. Pida, 
exija en ted^s las farmacias 
y aroguenat: 
DEL DOCTOR CUERDA 
y en tres días se verá libre 
de toda molestia. 
ss £L ¡MJSIÍ.--EI) m ú v m 
Sólo cuesta 1,20 ptas. 
En í-arif.and «: Pcroz del 
Molino, farmacias y dro-
gut i^is . 
SE NECESITAN oüciala? y aprendizas de blanco, 
Iniorujarau eu e ta Admiuis 
tr.icióu. 
F ^ M L I A esta'le des a pifp ex^r ior cal e céuít-'c-i. 
con o sin muebles. fVr »s por 
escri o, Perú, 0 °, V CU. 
e v e n 
en el mejor sitio del Sardinero, 
en los Wrenos frdnteaibs u'i m 
pos de Spor¿, Urreuoó «n i ' ^ 
¡•ara la con^trucii^n de CIKI!.•:.< 
a pesetas 2, 3, 4 v 5 el pió « on 
formo al plano de ensanche. 
Informará, d m Domingo A. 
Alonso, Juau de la Cova. nú-
mero 31, pr iner piso. 
EN PUEBLO próx imo a Pan; tander se ahiuila n a piso de 
un chalet, amueblado o f-in 
amueblar, por teiiipordda. In-
foomarán, en esta Administra-
ción. 
Aítís barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUA1* D E HERRERA, . 2 
O E TRASPASA el café res 
^ t au ran t «El Cent o», antiguo 
de San Martín, por no poder 
atenderlo su duano. Santa Cla-
ra y Rualasal, 
SK TRASPASA comercio ul-tramarinos sitio muy cén 
trie , cou buena cllentfela; l'aci-
lidades para el pügo. 
lüformes en itídministración. 
FARBiA^IA.—Í-O traspilla en buenas condiciones, por cam-
t i o de residencia de t u propie-
tario. 
lo formará den Cayetano Sán-
chez farmacéutico del Hospital 
de Santander. ^ 
S e v e n d e n 
dos coches: Laudó y Mi lord . 
Informarán, Ruamenor, ¡Si, l.„ 
C E VKNDE un Iiotel amplio, 
recién construido; llave t-n 
mano iulormarán: Peñas Re-
dondas, 9 (carpintería). 
| ( i a l j t e j a y l a d r i l l p j 
5 Pídase directamente a la fábrica a 
• L A C O V A D O N G A g 
8 Muriedas. Teléfono 15-04. S 
; O MFJOR en carnes de cerdo 
u y eniomidoR lo encontrareis 
en la SALQIIICHE&ÍA AME-
RICANA. Velasco, 17. 
at l íMi l Vizcaína y en 
salsa verde. 
Arcülepo, 23, BAR-QUIN 
Gabardinas y gabanes. LaB ga-
bardinas de cnucher.* qnedaH 
nuevas dándoles "vuelta, 
Ga.rautizo la perteccién. 
MOHK.T. N-,in, secando. 
e' A L V I V A permanente en hornos continuo&, sistema 
«Bi 1 c orr a». VJANTE KA NUEVA 
DE - I L ERÍA EN ESCOI3EDO 
mafiliaqijeQS' .psra, afirmados. 
Q-aijo para hormigón armado y 
gnijillo lavado para jardines y 
paseas 
Pídase a Jo¿é de Bilbao, ofi-
cina en Caraargo 
TeléfOLO 15-24. 
Vipo? EDAM, saldrá el 
» LEBKDAM, . » el 
» SPAARNDAM, » el 
» MAASDAM, » el 
J» EDAM, » el 
» LEGKDAM, » el 
» SPAARN'»AM, >> el 
» M ASDAM, • el 
» VEENDAM » el 
» LRERDAM. » el 
» SPAARNDAM, » el 
• MAASDAM, » el 
» EDAM. » el 
» LEEtíDAM, » t i 
3 de junio. 
21 de junio. 
15 de ju l io , 
3 de agosto. 
26 da agesto, 
rf d" f ept embre. 
5 do octubre.-
28 de octubre. 
22 de novümbre (v'aje ex 
traordinario). 
í) de di iemhro. 
23 de diciembre 
20 de entro (Í1V26) 
1° de l'ebrerc 
1 de marzo. 
ADMITIENDO CARGA Yf PASAJEROS 
Y TERCERA CLA6S. 
D E « i M A S A 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
M m ñ fereer» ú m . 
Habana ^ Pcsetai. 
Vsracrnz » 582.75 
Tampico » 582.76 
Kueva Oricansi » 710,00 
SH estos precios están Inclaídos tedos los Imptltstos, mt-
BOI a Ntieva Orleane qne son ocho doilars más . 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son do una y dos literas. En TERCER \ CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores ar^nrfs. El personal « 
su servicio es todo español 
M fcí^üásaaa «. tes seSorei jasa^roa sn ^ r s^x l s^ .% 
Mfo ASjeacSa. ico» SK&ÍTQ ¿íaa fia ántrnlaclóa, f ara I rsaa^i 
ÍS ^ « a ^ f a t a c l ó E i i caixbar^as p, ítcegeir «vs Iíi%íi8ft. 
B/A S«áa elaae d« i»?orjE«B, álrlgiraa & ag»nie «a Svs. 
m&xs j filjójt, DOS! KANCISCO GARCIA. W a t - ñ i s , & 
••'*':1íiíg>i«j,--Ap«í'íftéc áa 601 reos, «éaiera WÍ.—TshtjrssM1 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
ft)VVVVW(Vvvvvvvvvvv^ V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V ^ ^ ^ A A A ^ ^ A V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V ^ ^ VVVVVVVVVV\VVVVVVVVV^^WAAaaA;VVVVVVt^^ / V W V W W V W l vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^̂  
L a función de la Cruz Roja en el Teatro Pereda. 
Conchita Ubierna se revela como una singular 
de Mazarrasa como 
una 
man de Ja Rivn en EJ creu-ral, Pablo cierno humor a Celayeta y c 0 ^ : A 
Gaennas IMI M rbiTtWlro, Modesto So- ríl iP'aipa ^«e, «racaniaa-ndo" todo ^ 
to enj (ES ig-«l«uiiiia,(!l:.rr, Jesús Mata tvr» raiuidia'1 d,e alf'te por los toJl 
•Espimiai'-Mi. e todlaflecio do la tonre en iS'0;S ssiiidieros dia l a Jírica 
l.'n zínigiálroiy aucrecieron. ja! 
üiutaimc de la jisamblca, sMi'gular- «xpemnenttada en la.nocJie de'-ivol 
mente ed .rlruu •.!•<•. que uiaimt.iivd teda -A^í s?ia. Amén, 
la ruocihe ism pa^eil con el d&.seafado do 
un óctoaaniaUp rvici.. 
De Ja belleza î jeil coro de «señoras)', 
coano se dice €¿ t i l «iá^gciiii béMi-
doi-es, ya IMn!.•••••: hail.'lado ;.,! comlGaizp 
dis esta re-o ña; g¡8iPb por si r l lector 
cree qnp. 9é l íala áe ailg-ufiu exa,geira-
CÍÓTI pÍTOpia de -iMI reVASteítí. de saJo-
Jírica ras'clil 0" 
aplauso no«mgrodíW«aíi Méntica. taiiocio,, ^ 
lyoj 
BERC;ERAC! 
^̂VVVV̂VVtWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Vl\vv̂  I 
Ecos de sociedad 
nes. allá va.a l.-.< n.-nibre* de las co- payraito,! io en Hu Esouefla <¡ • (•,„','^ 
risitas, :cm cuya •en.umm^ión e s t á de esta capiiteil, con tres s o b í S i S 
heoba d nvoior y mas juste elogio de tos y rniia aíifl.tríeiuilia de honor a u T ' 
la beilleza de su-s poseedoras. Vayan fajado ailjuiminia •dtom. Éaiífeoio' v ^ ' , 
nstodies apnnteirido: Lola narxiilaro. ItóefigíaiUo, lliermaino defl jovm 
Juina Bwedomz, Amparo Burgués, peímtti profesor miciricafliti,! ,i!„ M 
Rosario BiMgues, Cuca r.ustamante, faell. 
Amparo Cortiguera, Pilar La.iTOSa, D , • 
Co.noha López Fací, M H M U I s de Ma- • H K Ü X I M A B0DA| 
zanraiaa, MonSteirrat Mirap-Jx. .Tosefi- uenvro de «flgiuliiiCHS» ¡lías (coníiml 
na Pérez de la Torre; Luz de "ombo. ni^tnimomo con la djüstMî ui,!,., 
Virgimiia d¡e.PomJ>o, María, del Car- Kpñteiraia Roil>les, muiestax) csUma. 
moa Reaz di? Ja Paírra, María Ruaimo, ^ P̂11 Amaidleo Ortega,^¡¡1 
Ollaa-a S. SaTáchaga,' Julia, Valenzu.'- db ^ Gomipatñáa dle Tnahvúis. 
la, Mairía Luisa de la Vega, Teresa 1x1 l,iMkl ^ ceiliebrará m Aguilar dJ 
Villar. 1 1 
Ustedi?i3 recordiarán hahi'r visto a 
estes piiociio-sidiaidias veRif,iid-ns con litó 
«ültimos. gritos» de Ja moda , pc-r esas 
calles de Diios. Piiíee,- aihora considi''-
renbasi ustedes vesitidas ra.phcbosa-
mente, c o n los más fa.ntásii'-os trajes 
dle zíngara,, dé d a m a s do u n a Oirte 
del sigilo XVIII mn, sus pelucas en-
polvíidiais, sniis. Jiuinaines en fon na de co-
lazú.n, sus osco-l̂ s ado.na.blos cantadas 
v eidani1!1 adiós por los "picaros abates 
Gampóo. 
Nuiestra isiimcetna lanilioraibueioft. 
w^^^^^-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ I 
Notas militaml 
P&m asuintos de Justtoia han 
H.a.do a. Ho.rgivs ei comiandapji 
pegimieinrto VaJli&niciiai juez i r é i m 
e&iá plaza, don Migad Burgués; | 
Plitém <IIP)I ntisrao Gneirpo, don M 
B A J O EL EMBLEMA BENEFICO DE LA CIU'Z ROJA Si: AíTRL'PAN SfCLST IVA MENTE L'AS BELLAS 
M U C H A C H A S QUE HAN SIDO ANOCHE LAS IN'TERPRKTLS DE «LAS DOS PRINCESAS.). 




rogimJemte tlie VaJnacia se. 
I «mientes dioúi Audirós Sai 
-Bo.. Samitiandar, 'dooiir beneficio de I-a booiiiitás dio aqii.eil 
CMIZ R()(ja, y dleCír fuimnión dle 
g ai i mti Uadias late oijrcunstanc.ias 
giaíi-teis dial oaeo, es la ntíisma cosa 
OEiro d̂ ^ btildades actuaciiones anit.e el públioo sanf,a.in!e-
ll . gr-a.n <}iie p^iira, MÍ. niris-icira, i£(3 más exigente mino? Como KÍFampie, gracias a so os- TÍV.X va .pi?/.n n-mM á ®u fin, 
•4,0» ele- í;mipresarla! [plfriltiu r'egocijani'i-i y expmsivo. tuvo tes dle 'teirminarla.' qneromos tiri 
«sai Por' No oxiaigeramos si decimos que a.l eñ ccajetáinte lil.'a.rjdad ail .auditrno, ua tíopsio coninoso a los que i 
j w a de niule^mo tealtm ilírico, esfanviese cosq-uillleo iqine .prc-cedi-i a, las glandes' doil Juraimienito d.t. itccic-tfi», npoyado eficazmente aü niiajOí éxito de esta re- ^u¡)[-
l a ' l u j o m salla dlel Pereda ocupada en omocioaies (î étliciáSL Y que all levan- en feta por el coro, Puítrcai otros ta.n- presentación, maravillosrs por todos ' __i>( 
«¡íi aniavur pa/ite por miieí-tras m á s ibe- tarse .paus.ad.am.TOfe eil M é n , .dejando tos niicdeilos dle gi-a.eejo y doseiiYoltn- conceptos. o-i 
E"4i:4o, a. .aquel r a qii;e e l púJjilico i p n n m i ó con g r a n d e s 
m yo  nt   niu sf   i - t ir  .p  
lias muijenes q.nlei lujcíato eapléndlidas ver, íiiiinubaidaisi 
«rtioríllefitieíS» a. ^a riiguiroaa modal de lia paro 
eétiaclLón. c. 
r!Y disoiimió© qiuie estaba ocupada en tra.nspcirtaid 
su ¡nua-ytoip ipamte y que •no lo estaba bli|Lr aún. i>e.ro en ell cinail dos ángeles más g. ni ajos nreiaciones dotan s&ngu- tdgUiera, Rufino García, Manuel Güe-
de la, época, sus grandes abamicos de 
pkiamas y sms cbaptecs de raso, y de 
raascai'iit.íis eiBpileî tdiáréiss vcsiidas do 
la más rf.ra innrrora, c,:ida un.a del 
modo más adeouiado a su figura, y Nav,ajnro, den Bd/uairdo Caotelí"! 
nos dirá.n dfeeipuiés ai liefnos exagerado, y don Jcaiís RoyuEfla. Aimiaik. 
o ÍV. siqniíira -mis leaors a.coroado a —.Don Oairlois Gu/drida., t. niíéa^ 
la verdad aJ eniunnersur sais encantos, regianiionito d(a Viulenuti-a,, afl (JB 
v an- mkn/eito 9. 
fcriibiutar —Don Angel ILaaniaw, íomieinto M 
que no se gim,i.en<o Andaíliueía,, al! de [ s ^ 
al nsgaidi - Di'ran y Cami- Gaitólica, 
el uno entre'Jas cajeis y el ^ j y ^ Enrique Raanos, teniente, 
Mmeba ham cooperado muy regianDente .Andailncía, al! batallón 
- Monitaíla, Fiiiorleve'iiiln.i'a. 
Don Lmiis Pediré ño, ton lente (M 
conceptos. g ú n t o t o Andakucáa., ail de S villa. 
Y otro elogio all coro de caballeros _ n , m tfvmisi'ó Matute, fceniftJ 
La Le o de pneciosas zií.ng:;.ras, todos los aplausos. DI Á^tM dte «Lás d s prln: integradn por Jc*r Agíir.ro, ' Andrés ro'"imieüite AnKihy.nW-' S ÍÍP aballor. s y jov^iroito^ ©a sinti.-ron cesas.) Im- d:.giio r . - m p a ñ - 1 d o j Lam- ür^ion, Diego BrefLosa, Felipe Cam- ^ , m m m o A™,'iuc','a- ^ ae 
ra, r-it di-.-. -a. un. cielo sin descü- pajilla, d." «El l: ; i i l •rillo... una de Jas puzano, Mamiel Corciho, iBngenio Cor- * , , „ • . 
—iSie díeslinan all regnní.inito Ai™ 
lucía a. los sisuíerufes ailféreces tepm lair tenor cámdico. in Luis de la Higuera, Joaquín salHidio» die Ja, Acadeni'ki,:. d'a Man 
Mairgiarida, Cointés, -don Alana G» 
lez, dlon Pa,bJo Baeán Baitra|6| 
Juaui Gauinicea'O • Méndlez, ác-n 
un 
íntegrainiiGínite, eomo en nazón debioirai tii inen carras y ¡figiuiras .de mnj.-r. 
iseir, penque el -Iluto dle ailgninas respe- lEl! .prJjmor éxiito il'uié para ¿I referí- oi.ro lugar proírrointe lan e&ta reja- Hoyos, Emilio López Fací, Carlos'Lo-
tainlics fminililiias sanltanideriimas, de una. do coro', que cantó con rniuoh'o brío y CV.M dle an,!rm'liras vallclrl •• I•'ricos co- i>&z Moimar. Ci ivardo López Monar, 
fn^rí.?,; v dle o í m ilia eondesoendenicia. gran juratozai, cünusa.ndo una ianp'ne- i',rc.?pnnde a Juani .M nueJ Mazarrasa. Je-.'is Losada.. Ma.nuel Losada, Nico-
' dle la Jiunta ongam/izadora dle toaoar sión exofliente que se oanitioTmó y «e cantante de exoálbrúfe vez; que sabe las Manzano, Juan Manuel de Maza-
uima «avatnit pmeaniHeire» con todo y con acentuó dosipuiés en los astes sucesi- maiRejair con verdadera sciMura y pas- lifiafia y Quija.no, Ricardo Naveda, An- Gairoía Meviino, dloai. Mariaaio^ittj 




M * v - t 1*1 CXI JlUJUCli. 1 jl̂ 'UH.U ^(^llUUk ÜJ i /u i.miv.i* «-v»! awv̂ w*«* - —ŵ - — „ ^ . —j - ^ ir - ~ . , 
•'S?h íimíbaalgo, cil teatro presentaJm sus primea-as aaana's 'ein. la, es- hación por pante de! aiiid/i.Uwirj que, co-.dueeeil <3cl:iO-di3 señoras y no han per- le jada Duque, 
n gtílpe' de visia deeilnnilmadór, no pisainido las tablar con una se- JUO a sais conupaiñcros, le aplaudiió en- dido una sola nota, debiendo haber —Don Emilio Ouevedo;Rasilla,' 
isupeH'jdb más qnie por fumeiones ana- gU.ri.¿aif| y un dfa?ipaaipa,jo áálo ooanjpa- busiiatsmiaidio. p. idido toda Ja cabeza. bién .alfíriez v quio;'iingiv-:. siondo^l 
.]:r,¿-ps inri: d ías dldl vw «uno. nunmlo Sus .r,,^,,^. .\,. ] - ¡ < nic-ira;-; p.r i inoras Concha López Faci en Angela, Ro- ¿Qué más? genlto dieil ireg,iniiio,iit.().;\'Siil,nic.¡a, M i l 
Majestades han temido a bien acudir ^j.jgg (..•„„=,-is. Debemos añadJ.r a es- sanio Burgués en. Urna másc.^nin, ion- Que Dios conserve la vida de tanta dó desuñado afl regiraiento "VÍ" 
a.lv^eri^la,. .acpm|painadlais por Jos altos cuaiinidiadés oxt.raordiiii.anias una rique Candió en El intendentó, Ra- precaosádiad pai a, el año venidero y el miero 63. ¡ | | 
períCinayos ipalaitinos. _ deliciosa voz y una absoluta poses.ión 
lEl •i.n.ia.,-!«a»de loaA^ro en <-r-tas l i - d,.,] pi^rscuiiaje,' lo que hace de olla, la p 
dl?s dem Emilio, Cortigiuiera y 'él _n'o caieainnaei^m acabada, del tipo intere-
.m^nos iin'f^rsrablo miá-3&tro ta mi ién sa^ntisinio que i-ojiresonta. Ln ve ¡dad 
don FíAiciano í^eJaycta,, pr'pa.'-in.n cansa rio poca sorpiresa virir cómo se 
papa, cote- acon'A'cini.rnto n;';da ine- d,<"-v̂ nvvusilvie en el escenario esta: en-
nes que la. Xarzio la en .1VM5 de cantadora, -mufileca dte esbelta figufa 
Ram.- s Ca.rrión, Pina Oonr-ngMv/. Y y di • , oxlraordina.ria. sim/patía, que 
Cab^ill l i ". (.'Las' dos p r i n e s - ' a o b r a a.nocb-o fué cnns<i.gra.da, par eil pú,l>li-
díe encrniM- drfi-'uJl.a.drs para. }• s ar- co cq&no una liipl.» (vínica InMiii-Jituí-
<jaitas de la. enera, qué aponías si la idé eu fwnefc'fnes ¿íégaáíteis. ConehiUi 
pono-i' ¡•('•¿ú.n 'dr.a so sais cn.rt.'Ios, y üibiicirna, que dfcffde el p: im te monion-
]leva.(la a. •!:•!. .e"''-'.'ivr', pr.r ilo? jóvenes de ta se bizo iln-. ña. 'doj público, oamíó 
l a ariM'orr'neia fiaiñitandierinia con la dr/i-iosan.-a.'e eil dúo y ©1 tercéto có: 
miteina. ía.c'üdi ¡d conque la monitahaii nuco drl pi imer acto, siendo llamada 
©n MU< tiempos bs tsdiiyoSM favoritos c-n un mutis y aplaudida em toda su 
dfil públioo. ObaiPO que fiara, llevan a actue-idi ciiui extrao.rdiniaii'io cotu-
cabe- < •¿••ta eurtciresa, CcrfAgüera y Ce- siasmo. 
Jiayeta HKMI n-Jiado eil resto y la_ Co- Ca^nifma. Mazarrasa fué Ja, inonisi-
n<:Hic..n •cirigiiinizaidora. nK> ha oim^Mq ina í¡.p,|0 ,••/ tan i ática qni' v a ovaciona-
gaisito f.rguino para, que sm presente- ¡rmcMS-en años apiteriM'w- "m fluiciones 
cíóin ba.va s.:do algo vni-dader¡amenté, de esta oateiogoraa ¡Su delicada y p-re-
cxt.rac'.-?i!iruuri». Los m á s iiellos trajes V( lZ d..-.I-IM/I aü aaiidliteifío te miis-
de ' la, Sasln.'ría (N Real, d • Madrid, |1II0 ,.,„ la iromatruza y em la di.fi'cil ánia 
las m.ár, Knpik';!:itPidas pallucas de Ruiz con aida (j V p.r.ini.-r a.clo qno en la. .<So-
y de Mcrltlnez, Jas armi-.is niás auitén- icdlách) dsl cogíninido, que en to<la la 
lieos, y.'las diotn uar1. .IM-S mas lindas, •¿•<v,r7Ám\¿̂  p a S m é b uXi 'rnan.-o que año 
puidmirí u verso sobre e.l esi 'P-a.rio de tras a ñ o va. ganando em vocalización. 
PorriJia, ii'iuira.'iníi.dos par .los más fan- 0!l semoridad y en brío la ma-ofii. a 
•tástiecs juegos de lunes-y por les ójos voz-qnaie pe.see. LáiStianja que estas 
anás liria-, de.lk^ niá» bfJlas mucha- ni.u.r(h«leih^. por peTtemeceir a distin-
cha de .Santemdieir. guíalas fai niJjüife, mío puedan «eguir la 
Feliiz. e?.f>:-ctadoir que a J.a pa.r que sondia i.¡ i • ri! a i r Urico las h u l á ra 
conifliril.fti.yr. «íl bemeficio de .iinétitucíón li ifiaa.do con tvx.íto s&guiro. y diefmitdv-o. 
•la.n. ipaitn";«'"íiea. eoano Ja Crii.z Roja, Cri-miirv' Mn.^irn awái fué. COIIM. Cen-
.puat') verJn, •giaeni ¡inámiitalile y es- ohita Ubieuna,, (olbjeto die las más 
.pontánea. dle.'Coniíib,!.ta. rbierna., ila ele- cáí.'das y .^aceras ovaeiones. UNA l-:s( !A'A DLL ACTO SEGUNDO D E «'LAS DOS PRINCESAS» Y FIGURAS MAS INTI'"RI"SANT£J 
gíiiiíte cortedad dle Camnen de Maza- ¿Y que d.vir de Jesús Gordio que DEL RíEPAUTO: CARMLN DE MAZARRASA, CONCHITA UBIERNA, JESUS CORCHO Y JUAN W ^ M 
¡rrasa y las caras miara.villlosaj nente no liay'amc.s dina o en sus .auteriores DL MAZA BRASA. . (Foto y comiposktón de Ŝ 11 '* 
